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U radu se obra|uju tri pektoralna bizantska kri‘a relikvijara iz
ranosrednjovjekovne zbirke Arheolo{kog muzeja Split. Kri‘evi se upore|uju sa
sli~nim poznatim primjercima, detaljno se analizira ikonografija, problemi
datiranja, te se poku{ava utvrditi njihovo radioni~ko podrijetlo i mogu}i putovi
kojima su dospjeli u Dalmaciju.
Iz zbirke kri‘eva u Arheolo{kom muzeju Split starinom i ikonografijom
izdvajaju se tri ranosrednjovjekovna primjerka. Kri‘evi su se nekad nalazili u
numizmati~koj zbirci,1  ali na ‘alost bez ikakvih podataka o mjestu nalaza,
eventualnom otkupu ili daru,2  a da i ne govorimo o arheolo{kom sloju u
kojemu su na|eni. Sli~an je slu~aj i s ve}inom kri‘eva ovakvih tipova
objavljenih u svjetskoj literaturi, {to dodatno uslo‘njava problem datiranja,
provenijencije i radioni~kih centara spomenutih proizvoda umjetni~kog obrta.
Tek u zadnje vrijeme posve}uje se puna pa‘nja, prigodom arheolo{kih
iskopavanja, kontekstu i slojevima u kojima se ovakvi predmeti pojavljuju,
{to umnogome mijenja mi{ljenja i datacije starijih autora koji su se bavili ovim
predmetom. Nama je preostalo jedino poslu‘iti se metodom analogija i
ikonografske analize sa sli~nim predmetima drugdje prona|enim, ne bismo li
doznali {to vi{e o vremenu postanka i na~inima {irenja ovih kri‘eva.
*@elio bih se zahvaliti Jasni Bekavac-Du{i} na lekturi teksta, za fotografije kri‘eva
Zoranu Alajbegu i Andriji Pa{ali}u na izradbi crte‘a.
1 Na informaciji zahvaljujem prof. Ivanu Marovi}u.
2 Izuzetak je kri‘ br. 2 iz Halapi}a.
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Sva tri kri‘a pripadaju razli~itim tipovima bizantskih brona~nih kri‘eva
relikvijara na preklop, s figuralnim i simboli~kim prikazima, sastavljenih od
dviju polovica: aversne i reversne strane, koje se sustavom {arnira zatvaraju
tvore}i tako {upljinu za smje{taj relikvija. Pripadaju tipu pektoralnih kri‘eva,
enkolpiona (»n-na, k=lpoc-grudi) koji su se nosili na grudima, obje{eni vrpcom
ili lan~i}em oko vrata.3
Najsa‘etiju definiciju enkolpiona donosi Anastazije Bibliotekar (oko 800.-
879), bibliotekar i prevodilac pape Hadrijana II.:
“...crucem cum pretioso ligno vel cum reliquiis Sanctorum ante
pectus portare suspensam ad collum, hoc est, quod vocut
encolpium” (Ad acta s. Synodi VIII).4
Kri‘ se nosio kao znak pripadnosti kr{}anskoj vjeri i sublimirani je simbol
samoga Krista Spasitelja. Kri‘ sa svoja ~etiri kraka predstavlja ~etiri strane
svijeta, ~etiri elementa, simbol je sveobuhvatnosti i prote‘nosti svemira i Krista
posvuda nazo~noga. Grgur iz Nise u svojoj egzegezi na Pavlovu Poslanicu
Efe‘anima (3.18) gdje Pavao govori o “{irini, duljini, visini i dubini” i
Filipljanima (2.10) “... i da se Isusovom imenu pokloni svako koljeno
nebeskih, zemaljskih i podzemnih bi}a”, tuma~i znakovitost kri‘a: visinom
naziva vi{nji svijet, dubinom podzemlje, {irinom i duljinom bo~ne strane
svemira, a Krist koji je na njemu raspet “upravo je onaj koji, privode}i po
sebi razli~ite naravi, jednom sazvu~ju i jednom skladu, sa sobom povezuje i
suglasuje ~itav svemir”.5
3 Kri‘evi enkolpioni su se nalazili i u crkvama, ispod ili u stipesu oltara kao relikvijari
koji su sadr‘avali predmete koji su bili u doticaju sa svetim mjestima (pignora) ili
relikvije svetaca. Tako su primjerice dvije polovice enkolpiona prona|ene u o{te}enoj
jami nekada{njega temelja oltara u crkvi Sv. Petra kod Novog Pazara. Usp. M.
LJUBINKOVI], Nekropola crkve Sv. Petra kod Novog Pazara, Zbornik Narodnog
muzeja u Beogradu, VI, 1970., str. 177., tab. II. sl. 1, 3. Sli~an je slu~aj u crkvi Sv.
Stjepana, Fiano Romano kod Rima, gdje je u stipesu oltara crkve prona|ena capsella
reliquiaria koja je uz ljudske kosti sadr‘avala i tri bron~ana pektoralna kri‘a. G. B.
De ROSSI, Tabernacolo, altare e sua capsella reliquiaria in S. Stefano presso Fiano
Romano, Bullettino di archeologia cristiana, Roma, 1888.-89., str. 158., 159., tab.
XI. sl. 1, 1a, 2, 3, 3a. Paulinus iz Nole posve}uje oltar crkve koju gradi kostima
mu~enika i drvom Sv. Kri‘a, vjerojatno pohranjenim u relikvijaru ispod oltara.
Stihovi u apsidi nam govore: “... Budu}i da je i mala tre{~ica drva Kri‘a veliko
jamstvo jer je i u malom komadu prisutna cijela mo} Kri‘a”... C. DAVIS-WEYER,
Early medieval art 300-1150. Sources and Documents, Medieval Academy of America.
Reprinted 1993., str. 21.
4 F. X. KRAUS, Real Encyklopädie der Christlichen Alterthümer I., Freiburg im
Breisgau 1882., str. 419.
5 Usp. Grgur iz Nise, Velika kateheza, Slu‘ba bo‘ja, Makarska, 1982., str. 150., 151.
cap. 6 i 9. Iz Uvoda M. Mandaca str. 55., 56. O brojnim zna~enjima i konotacijama
kri‘a u patristi~koj literaturi vidi I. BABI], Unutarnja strana lunete glavnog portala
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Osim vjerskog, potrebno je prvenstveno istaknuti profilakti~ko i
apotropejsko zna~enje kri‘a u funkciji amuleta koji {titi vlasnika od zlih duhova,
demona, urokljivih o~iju, oru‘ja i pogibije na putu, od svih vidljivih i nevidljivih
neprijatelja koji mogu nanijeti zlo nositelju. Tako su na kri‘evima ~esti i natpisi
sa za{titnim formulama u kojima se ve}inom zazivaju Krist i Bogorodica.
Primjerice natpisi na zlatnom nijeliranom kri‘u iz groba u bazilici S. Lorenzo
fuor della mura datiranog u 6. st. s natpisima na obje strane kri‘a. Na jednoj
strani je natpis, uzdu‘ horizontalnih krakova gr~kim slovima: EMMANOUHL;
po vertikalnim krakovima latinski natpis: NOBISCUM DEUS. Na reversnoj
strani je natpis u kri‘noj formi: CRUX EST VITA MIHI, MORS INIMICE
TIBI. (’Kri‘ je moj ‘ivot, smrt tebi neprijatelju’, gdje se pod neprijateljem misli
na demona).6
Na srebrnom nijeliranom kri‘u iz radionice u Konstantinopolu datiranog
960.-963., na aversnoj strani s poprsjem Krista, u sredini kri‘a je natpis: KUPIE
(boyJei) POMAN(w) ORQ(odoxw) DEC(poty) (Gospodine, pomozi
Romanu, ortodoksnom vladaru). Na reversnoj strani, uz medaljon Djevice
Marije je natpis: QEOTO(ke) B(oyJei) BACIL(eiw) POP(furogennytw)
DEC(poty), (Bogorodice, pomozi Baziliju, caru ro|enom u purpuru).7  Na
enkolpionu oblika medaljona iz Egipta, datiranog u 6. ili 7. st., uz prikaz
Raspe}a, stoji i natpis: EMMANOUHL i CTAUPE BOHQI ABAMOUN.
(“Kri`u, za{titi Abamuna”).8
Za{titni karakter kri‘a potenciran je i graviranim ili reljefnim prikazima
svetaca za{titnika.9  Naro~iti osje}aj za{tite, sigurnosti i povezanosti sa svetim
trogirske katedrale  - djelo majstora Radovana, Starohrvatska prosvjeta, serija III.,
svezak 21, Split, 1995. (1996.), str. 216.-220. s pripadaju}im bilje{kama J. C.
CHEVALIER, A. GHEEBRANT, Rje~nik simbola, III. izdanje, Zagreb 1989., str.
309.-316.
6 G. B. De ROSSI, Notizia, Bullettino di archeologia cristiana, Roma, 1863., str. 31.
7 Bazilije II. okrunjen je 960. god., a vlada zajedno s ocem, carom Romanom II. do
njegove smrti 963. god. M. C. ROSS, Jewelry, enamels and art of the migration
period, Catalogue of the Byzantine and early medieval Antiquites in the Dumbarton
Oaks Collection, Volume two, Dumbarton Oaks Papers, Washington D. C. 1965.,
str. 73., plates LI, LII.
8 G. SCHLUMBERGER, Quelques monuments byzantins inedits, (Amulettes, meraux,
etc.), Byzantinische Zeitschrift 1893., str. 187., 188.
9 Naj~e{}e se prikazuju sv. Georgios (Juraj), za{titnik vojnika, arhan|eli Gabrijel i
Mihael (Mihovil). Lik Mihaela {titi od zlih sila, sv. Demetrije je vojni~ki svetac
za{titnik, sv. Nikola za{titnik pomoraca i putnika. Imena Bogorodice i Krista redovito
se pojavljuju na kri‘evima. O mo}i Kristova imena govore apostoli i evan|elisti.
Hromog ~ovjeka Petar ozdravlja rije~ima: “...U ime Isusa Krista Nazare}anina ustani
i hodaj”. (Djela 3.6). “Vrativ{i se zatim sedamdesetdvojica radosni govore}i:
“Gospodine, i zlodusi nam se pokoravaju na tvoje ime.” (Luka 10.17)
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pru‘ale su relikvije skrivene unutar kri‘a. Naj~e{}e su to bile relikvije koje su
bile u doticaju sa svetim mjestima hodo~a{}a kao {to su zemlja ili kamen~i}i s
mjesta evan|eoskih doga|aja ili s mjesta pokopa svetaca i martira,10  ceduljice s
ispisanim citatima Sv. Pisma, kosti svetaca, a posebice ~estice Verae crucis,
djeli}a Kristova kri‘a.11  Treba me|utim razlikovati bron~ane kri‘eve, {iroko
10 U bron~anom kri‘u s likovima sv. Ivana u stavu oranta na aversu i likom nepoznatog
sveca oranta na reversu prona|enog u Martyrionu Sv. Filipa u Hierapolisu, Frigija,
datiranog u 6. st., prona|ena su tri kamen~i}a. Hierapolis di Frigia 1957.-1987.,
Fabbri editori 1987., str. 131. Unutar bron~anog kri‘a relikvijara prona|enog u
iskopavanjima u Istambulu iz sloja 11. st., s prikazima Raspe}a i Bogorodice orans
na{lo se malih komadi}a kamena. R. M. HARRISON, Excavations at Saraçhane in
Istambul, Vol. 1., Princeton University Press & Dumbarton Oaks Research Library
and Collection 1986., M. V. GILL, The small finds, str. 270., br. 634.
11 Istinski, ^asni kri‘, Lignum vitae je kri‘ na kojemu je Krist bio raspet. Po legendama
sa~uvanim u vi{e varijanti, ustanovljenim od crkvenih otaca potkraj 4. i tijekom 5.
stolje}a, Kri‘ je prona{la Helena (Jelena kri‘arica), majka Konstantina Velikog, na
svom hodo~a{}u 325.-326. god. Hodo~asnica Etherija (Egerija) 385. god. ka‘e da
je Sv. Kri‘ otkriven iste godine kada su posve}ene crkva u Betlehemu i crkva Sv.
Groba u Jeruzalemu, dakle 335. god., ali ne ka‘e tko ga je otkrio. Vo|ena providno{}u
Duha Svetoga, Helena je na mjestu Kristove muke na Kalvariji, zajedno s
jeruzalemskim patrijarhom Makarijem, prona{la tri kri‘a, a u dodiru s Istinskim
doga|aju se ~udesna ozdravljenja te{kih bolesnika. Druga legenda koja govori o
po~ecima crkve u Edessi ka‘e kako ga je prona{la Protonica, nepoznata ‘ena cara
Klaudija, za vrijeme vladavine Tiberija.
Po otkri}u odmah je po~ela dioba i difuzija dijelova kri‘a. Helena je dio kri‘a
poslala u Konstantinopol, odakle je dio upu}en u Rim za Konstantinovu crkvu
Santa Croce a Gerusalemme, a ve}i dio bio je pohranjen u srebrnom relikvijaru u
crkvi Sv. Groba u Jeruzalemu. Padom Jeruzalema 614. god. u ruke perzijskih
Sasanida, kri‘ je kao najsvetija relikvija kr{}anskoga svijeta bio ukraden i odnesen
u njihovu prijestolnicu Ktesifon, a crkva Sv. Groba je bila spaljena. Bizantski car
Heraklije (610.-641.), nakon poraza Perzijanaca, opet ga je prona{ao 630. god. i
vratio u Jeruzalem da bi ga pred arapskom opasno{}u oko 635. god. sklonio u
Konstantinopol. Kasnije srednjovjekovne spekulacije Kri‘ dovode u vezu s granom
Drveta spoznaje iz Edenskog vrta. U crkvenom kalendaru nastala je odre|ena zbrka
u slavljenju dvaju doga|aja vezanih uz Kri‘. Svetkovina Na{a{}a Kri‘a slavila se 3.
svibnja i ova je svetkovina ukinuta odlukom pape Ivana XXIII. 1960. godine. Sada
se slavi blagdan Uzvi{enja Kri‘a (Exaltatio santae Crucis) 14. rujna, na dan
Heraklijevog na{a{}a Kri‘a. Usporedi literaturu s izvorima: V. F. CABROL-H.
LECLERCQ, Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie III. 2., Paris, 1913.,
Croix (Invention et exaltation de la vrai), str. 3131.-3139.; ACTA SANCTORUM,
Maius, tom. I, str. 365.-370., Parisiis et Rome, 1866., Ch. ROHAULT de FLEURY,
Memoire sur les Instruments de la Passion (de N.-S. J. C.), Paris, 1870., str. 45. i
passim, J. HALL, Rje~nik tema i simbola u umjetnosti, Zagreb, 1991., str. 269.-
270.; JACOBUS DE VORAGINE, The Golden Legend, Readings on the Saints
(Legenda aurea), translated by W. Granger Ryan, Vol. I, The Finding of the Holy
Cross, str. 277.-284., Vol. II. The Exaltation of the Holy Cross, str. 168.-173.
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rasprostranjene i u masovnoj upotrebi, kojima pripadaju i na{i primjerci, gdje i
ako se na|e komadi} drva ono samo simboli~ki predstavlja dijeli} Kristova
kri‘a,12  od skupocjenih relikvijara, stauroteka, izra|enih od plemenitih metala
i ukra{enih dragim kamenjem, niellom, emajlom koji su se izra|ivali u obliku
kri‘a, kutija, triptiha s pregradama koje su ~inile kri‘ u unutra{njosti, naj~e{}e
s dva poprje~na kraka gdje su bili aplicirani dijeli}i Sv. Kri‘a.13  Neke od ovih
stauroteka dospjele su na Zapad kao pokloni bizantskih careva, a ve}inu su
oplja~kali kri‘ari padom Konstantinopola 1204. god. za vrijeme 4. kri‘arske
vojne, odakle je ve}i dio blaga dospio u Veneciju.
Francuski kralj Louis Sveti (1214.-1270.) kupuje brojne relikvije od
latinskog vladara Konstantinopola Baldwina II., izme|u ostalih 1239. god.
nabavlja Trnovu krunu i djeli} Istinskog Kri‘a. Za smje{taj relikvija sagradio
je najve}i relikvijar, Sainte Chapelle u Parizu (1243.-1248.)14  Od 12. st. u
opticaju je veliki broj la‘nih relikvija, tako da se spominje oko 1100 relikvijara
sa ~esticama ^ asnog kri‘a.15
12 Slu~aj s bron~anim kri‘em iz Vlka{ina kod Preslava u Bugarskoj, gdje su na|eni
komadi}i drva unutar kri‘a s prikazom raspetoga Krista u kolobiju na aversu i
Bogorodicom orans na reversu, L. OGNENOVA-S. GEORGIEVA, Razkopkite na
manastira pod Vlka{ina v Preslav prez 1948.-1949., Izvestija na arheologiceskija
institut XX, Sofija, 1955., str. 405., sl. 45, 46.
13 Primjerice poznati crux gemmata Justina II. (565.-578.), dar bizantskog cara crkvi
Sv. Petra oko 575. god. Kri‘ je tijekom vremena bio prepravljan (A. DE WAAL,
Die antiken Reliquiare der Peterskirche, Römische Quartalschrift, Roma, 1893., str.
245.-250., taf. XVI., XVII.). Relikvijar iz Limurga na Lahni s natpisom Konstantina
VII. Porfirogeneta i Romana II. (izme|u 948. i 959. god.). Na Zapad ga je donio
kralj Heinrich von Uelman nakon plja~ke Konstantinopola 1204. god. (O. M.
DALTON, Byzantine Art and Archeology, Oxford, 1911., str. 522.-523. fig. 311).
Zlatni kri‘ iz riznice Sancta Sanctorum u Rimu s pet polja izra|enih u tehnici emajl
cloissone s prizorima iz Kristova ‘ivota. Kri‘ se kao vlasni{tvo pripisivao papi
Sergiusu I. (687.-701.), neki autori su ga pripisivali papi Symmachu (498.-514.),
dok se danas datira u prvu polovicu 9. st., i poznat je kao kri‘ pape Pascala I (817.-
824.) (O. M. DALTON, o. c., str. 508., 509., 510., fig. 305). Znamenite su i
stauroteke iz Maestrichta, sad u bazilici Sv. Petra u Vatikanu u obliku kri‘a s
dvostrukim poprje~nim krakovima (Enciclopedia Italiana, XII, Milano 1931., tav.
X) i relikvijar za drvo ^asnog Kri‘a iz riznice Katedrale u Esztergomu, Ma|arska,
datiran u drugu polovicu 12. st. (The Metropolitan Museum of Art Bulletin, vol.
XXVIII, num. 6, February 1970., M. E. FRAZER, The Djumati Enamels, str.
250., sl. 21). O relikvijarima Sv. Kri‘a usporedi, meni na ‘alost nedostupne radove:
A. FROLOW, Les reliquaires de la Vraie Croix, Paris, 1965., A. FROLOW, La
relique de la Vraie Croix, Paris, 1961.
14 L. BREJE, Vizantijska civilizacija, Nolit, Beograd, 1976., str. 246.; The Metro-
politan Art Bulettin, o. c., str. 45.
15 The Metropolitan Museum of Art Bulletin, winter 1985./86., volume 43, number 3,
Reliquaries str. 45.
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Pojavu pektoralnih kri‘eva treba povezati s fenomenom hodo~a{}a na sveta
mjesta evan|eoskih doga|aja, svjedocima bo‘anske prisutnosti Krista na zemlji
kao i otkri}ima relikvija, gdje Konstantin na poticaj majke Helene gradi
monumentalne bazilike. Oko mjesta hodo~a{}a razvijaju se radioni~ki centri u
kojima se proizvode predmeti umjetni~kog obrta za potrebe hodo~asnika, od
skupih i rasko{nih, do obi~nih, pristupa~nih svakom kao memento sa svetog
putovanja. U stru~noj literaturi ve} dugo traje polemika oko datiranja pektoralnih
kri‘eva relikvijara sirijsko-palestinskoga tipa ili tipa Sveta zemlja,16  s urezanim
ili reljefno izvedenim prikazima na aversnoj i reversnoj polovici kri‘a. Neki
autori povode}i se za tehni~kim kriterijima izradbe, dr‘e kako su stariji reljefni,
dok su drugi mi{ljenja da se prije pojavljuju gravirani kri‘evi. Me|utim, ovo
su samo proizvoljna tuma~enja autora jer se i gravirani i reljefni tipovi javljaju
istovremeno.17
Jednostavnost izradbe i konzervativnost jednom usvojenih ikonografskih
obrazaca utoliko vi{e ote‘ava preciznije datiranje, tako da se isti ikonografski
tip mo‘e pratiti ve} od ranobizantskog doba 6./7. st., kada se javljaju prvi ovakvi
primjerci, do u 12. st. kad jo{ uvijek nailazimo na isti ikonografski tip. Kao
primjer navodim tip Raspe}a koji se pojavljuje na aversnim stranama nekih
kri‘eva, a nastao je na tlu Sirije i prenijet je vjerojatno iz monumentalne umjetnosti
u reduciranom likovnom obliku na sitne predmete umjetni~kog obrta. Na kri‘u
je prikazan ‘ivi Krist obu~en u kolobij, duga~ku tuniku bez rukava, horizontalno,
ravno ra{irenih ruku, nogama oslonjen na suppedaneum. Povi{e Kristove glave
nalazi se titulus s kraticom imena, Suncem na desnoj i Mjesecom na lijevoj
strani. Na krajevima poprje~nih krakova kri‘a (antena) desno je prikazana
Marija, a lijevo Ivan evan|elist. Ispod krakova te~e natpis s rije~ima iz Ivanova
evan|elja kojima se Krist obra}a Majci i najdra‘emu u~eniku (Ivan 19-26.27):
°de _ íi=c sou; £do– © mŒter sou  (“Evo ti sina, evo ti majke”).
Ovaj ikonografski tip Raspe}a susre}emo na zlatnom nijeliranom kri‘u
umetnutom u kristal, poznatom kao kri‘ Grgura Velikog (naziva se jo{ i
Teodelindin ili Adaloaldov kri‘), iz riznice katedrale u Monzi. Pretpostavlja
se da ga je papa Grgur Veliki (590.-604.) darovao, uz druge rasko{ne zlatarske
radove, 602. godine langobardskoj kraljici Teodelindi prigodom kr{tenja
njezina sina Adaloalda.18  Iz riznice u Monzi tako|er potje~e medaljon,
16 Termin uvodi Z. S. LOVAG, Byzantine type reliquary pectoral crosses in the Hun-
garian national museum, Folia Archeologica XXII, Budapest, 1971., str. 143.
17 Za pregled razli~itih mi{ljenja o ovom pitanju usporedi: Z. S. LOVAG, Ibidem, str.
144.-146., LJ. DON^EVA-PETKOVA, Croix d’or - reliquaire de Pliska, Academia
Bulgare des sciences, Culture et art en Bulgarie médiévale (VIIIe-XIVs), Sofia,
1979., str. 84.-87.
18 V. H. ELBERN, Riflessi della dignità imperiale di Milano nell’arte altomediovale,
str. 400., 404., sl. 3a-b; Felix temporis reparatio, Milano, 8-11. marzo 1990.
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enkolipon, sa sli~nim prikazom Raspe}a,19  datiran u 6. st. Naro~ito je zna~ajan
nalaz brona~nog reljefnog kri‘a relikvijara s istim prikazom iz nekropole na
Areopagu u Ateni jer potje~e iz arheolo{kog konteksta, prona|en je zajedno s
ranobizantskim pojasnim kop~ama i datiran u 7. st.20
Sljede}a u nizu je srebrna kutijica stauroteka za drvo ^ asnog Kri‘a, nekad
u kolekciji Oppenheim, pa u posjedu J. Pierpont Morgan, a sada se nalazi u
Metropolitan muzeju (poklon Pierpont Morgan 1917. god.). Na gornjoj strani
poklopca kutije je u tehnici emajl cloisonné, bogatog kolorita, prikazana scena
Raspe}a s likovima Marije Theotokos i Ivana evan|elista sa strana kri‘a. Povi{e
poprje~nog kraka, a ispod Sunca i Mjeseca je ve} citirani natpis na gr~kom
(Ivan 19. 26, 27). Oko prizora Raspe}a i na bo~nim stranama kutija je
dekorirana sa 28 poprsja svetaca i apostola s pripadaju}im natpisima. Stauroteka
vjerojatno potje~e iz neke radionice u Jeruzalemu i razli~ito je datirana,
najvjerojatnije u rano 8. st.21  Isti tip Raspe}a susre}emo na bron~anom
nijeliranom kri‘u iz crkve S. Nicolo dei Mendicoli u Veneciji, datiranom u 9.
st.,22  bron~anom reljefnom kri‘u relikvijaru iz zbirke W. Froehner u Cabinet
des Médailles u Parizu, datiranog od 9.-12. st.,23  srebrnom nijeliranom kri‘u
iz Dumbarton Oaks kolekcije datiranom u 12. st.,24  bron~anom nijeliranom
kri‘u iz Rhode Island, nesigurno datiranom od 6.-10. st., bron~anom
nijeliranom kri‘u iz Historijskog muzeja u Moskvi datiranom u 10. st.,
srebrnom nijeliranom kri‘u iz muzeja Benaki u Ateni datiranom od 8.-10. st.
kao i na zlatnom nijeliranom kri‘u iz Pliske, rad konstantinopolske radionice
datiranom u 9.-10. st.25
Nije mi poznat niti jedan ovakav primjerak s podru~ja Hrvatske, ali sli~nih
nalaza ima u Makedoniji: aversna polovica reljefnog i aversna polovica
graviranog kri‘a iz Strumice, sad u Narodnom muzeju u Beogradu.26  Sli~nih
19 FORRER & G. A MÜLLER, Kreuz und Kreuzingung Christi, Strassburg und Bühl
(Baden), 1894., Taf. III,4.
20 J. TRAVLOS and A. FRANTZ, The Church of St. Dionysios the Areopagite and the
Palace of the Archibishop of Athens in the 16th century, Hesperia XXXIV, No. 3,
1965., str. 168., Pl. 43,b.
21 O. M. DALTON, Byzantine Art and Archaeology, Oxford 1911., str. 507.; Metro-
politan Art Bulletin, o. c., str. 46., sl. 53.-47; The Metropolitan Museum of Art
Bulletin, Vol. XXXV, Num. 2, Autumn, 1977. str. 96., 97.
22 Venezia e Bisanzio, 8. giugno/30 settembre 1974., sl. 17.
23 Byzance, L’art byzantin dans les collections publiques françaises, Musée du Louvre
3eme novembre 1992. - 1en fevrier 1993., str. 312., sl. 225.
24 M. C. ROSS, o. c. (7) str. 74., Pl., LIII.
25 LJ. DON^EVA-PETKOVA, o. c. (17), str. 85. fig. 20, str. 86. fig. 22, str. 87. fig.
23, str. 81. fig. 14.
26 G. MARJANOVI]-VUJOVI], Krstovi, Beograd, 1987., str. 29. br. 10., str. 41. br.
34.
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nalaza ima i u srpskom Podunavlju uzdu‘ hodo~asni~kih i kri‘arskih puteva za
Konstantinopol, kao {to je cijeli sa~uvani reljefni kri‘ relikvijar koji potje~e iz
nekropole u Ravni.27  Autorica ove spomenute kri‘eve iz Narodnog muzeja u
Beogradu datira u 10./11. st. Vidimo koliko je te{ko datirati ovakve kri‘eve
bez popratnog arheolo{kog konteksta; tek nam poneka ikonografska novina,
natpis ili sigla mogu pomo}i pri kronolo{kom odre|ivanju ovakvih nalaza.
Isti je slu~aj i s graviranim kri‘evima sirijsko-palestinskoga tipa,
jednostavnije tehni~ke izradbe i stilizacije, s likovima svetaca ve}inom u stavu
oranta i odje}om ~esto bogato ornamentiranom kosim i valovitim linijama,
koji svojim izri~ajem vi{e podsje}aju na pu~ku umjetnost. Ovakvi kri‘evi se
tako|er pojavljuju u ranobizantsko doba, po~ev{i od 6. i 7. st. i traju do u 12.
st. Kao primjere navodim nesigurno datirani bron~ani gravirani kri‘ iz Smirne,
mogu}e iz 7. st.,28  bron~ani kri‘ iz Martiriona u Hierapolisu, Frigija datiran u
6. st.,29  naro~ito zna~ajan nalaz bron~anog enkolpiona s graviranim likovima
sv. Petra i Ivana evan|elista u stavu oranta, prona|enog u nekropoli Maldonato
u Otrantu zajedno s ranobizantskim pojasnim kop~ama i folisom Heraklija
(610.-641.), datiranog u 7. st.30  Neki, pak, analogni primjerci u balkanskom
Podunavlju datiraju se u 12. st.31
Po{to sam nazna~io neke probleme povezane s bizantskim pektoralnim
kri‘evima relikvijarama, u daljnjem tijeku ove radnje posvetit }u se
ikonografskoj analizi primjeraka iz AMS i komparacijama s analognim
kri‘evima.
I
1. Kri‘ tipa Sveta zemlja koptskih stilskih obilje‘ja (Tab. I.):
Dimenzije sa~uvanog dijela:
visina: 4 cm
27 G. MARJANOVI]-VUJOVI], Ibidem, str. 29., 30., br. 11.
28 E. GRODER-KCIUK, Enkolpiony znalezione na terenie Polski, próba klasyfikaciji
i datowania materialow. Przelglad archeologiczny, tom 36, Polska akademia nauk
1989., str. 98., sl. 1.
29 Hierapolis di Frigia, o. c. (10), str. 131.
30 E. M. DE JULIIS, L’attività archeologica in Puglia nel 1983., Crotone, Atti del
ventitreesimo convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto, 1983., str. 432., tav.
LVI; isti kri‘ objavljen je u radu C. D’ANGELA, Recenti scoperte paleocristiane ad
Otranto, Corso di cultura sull’arte Ravennate e Bizantina XLII., Ravenna, 1995.,
str. 279., fig. 3.
31 Usporedi slu~ajan nalaz iz okolice Kladova s graviranim likovima sv. Jurja (Georgija)
i Bogorodice u stavu oranta i navedene analogije: G. MARJANOVI]-VUJOVI],






Inventarni broj: S 139.
Reversna polovica enkolpiona djelomi~no je o{te}ena. Nedostaje donji
okomiti krak, a da je sa~uvan, sude}i po analognim primjercima, visina bi
iznosila 7 cm. Na vrhu vertikalnog kraka odlomljena je jedna produ‘ena alkica
{arnira. Reversne polovice ovakvih kri‘eva obi~no imaju na vrhu i dnu
okomitoga kraka po dva produ‘etka s rupama kroz koju je prolazila osovina
{arnira kojim se kri‘ zatvarao, dok aversne polovice obi~no imaju po jedan
ovakav produ‘etak na sredini vertikalnih krakova tvore}i tako zglob kojim su
povezane obje polovice kri‘a. Na gornjoj osovini s dva kraka se pri~vr{}ivala
obi~no masivnija alka valjkastog oblika s rupom kroz koju se provla~io lan~i}
ili vrpca.32  Oblik kri‘a je latinski (crux capitata, crux ordinaria), prema
krajevima blago pro{irenih krakova. Kri‘ je lijevan od bronce u glinenom
kalupu i naknadno je urezivan i punktiran. Bronca je tijekom vremena
poprimila jednoli~nu svijetlomaslinastu patinu {to mo‘e biti posljedica zemlje
u kojoj je le‘ao i postotka pojedinih elemenata u sastavu bron~ane slitine.33
Na kri‘u je u strogoj hijeratskoj, simetri~noj kompoziciji svedenoj gotovo
na ideogram, urezanim linijama prikazan misterij Inkarnacije Logosa -
Utjelovljenje Rije~i.34  Figure Bogorodice, Krista i svetaca za{titnika prikazani
su sumarno i jednakih crta glave, koje se ponavljaju poredani po njihovom
zna~aju. Na centralnom mjestu, u sredi{tu kri‘a je Krist, smje{ten ispred tijela
Bogorodice ~ija glava zauzima gornji krak kri‘a, dok su na pobo~nim
krakovima prikazana poprsja svetaca manjih dimenzija. Glave su izdu‘ene i
uske s visoko postavljenim zaobljenim obrvama koje se spajaju s dvije duga~ke
linije nosa, a dva punktirana trokutasta zareza tvore mala usta. Nagla{ene,
pomalo koso postavljene o~i zauzimaju {irinu lica od linije nosa do obrisa
glave, kosa i u{i likova nisu nazna~eni. Sve glave su zaokru‘ene nimbom,
aurelom svjetlosti, nagla{avaju}i svetost prikazanih osoba, a Kristov nimb je
3 2 Usporedi cijeli sustav za zatvaranje i vje{anje na kri‘u iz riznice splitske katedrale,
Tab. IV. sl. 1.
33 LJ. Don~eva Petkova donosi tabelu postotaka pojedinih elemenata za 39 bron~anih
kri‘eva iz Bugarske. Rezultati su dobiveni mikrospektralnom analizom. LJ.
DON^EVA-PETKOVA, Problemi pri proizvodstvoto na krstove-enkolpioni (materiali,
tehnologii, ateleta), Arheologija XXXIV, 4., 1992., str. 2., tab. 1.
34 Sceni Utjelovljenja Rije~i dobro pristaje stih ju‘no od apside manastira Chora
(Kariye) u Istambulu: “Ona koja je u svojoj utrobi nosila Njega kojemu je cijeli
svemir malen”.
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istaknut s tri paralelne crtice - zrake u obliku kri‘a koje ne prelaze kri‘nu
liniju svetokruga.
Figure su ozna~ene gr~kim natpisima uz svaki lik. U gornjem kraku
prikazana je Bogorodica, ozna~ena pri vrhu kri‘a njenom siglom MIP QV
(M¢thr Qeo , Majka Bo‘ja) ovdje u specifi~noj i neuobi~ajenoj formi s
oznakama kra}enja u obliku to~kica sa strana slova “I” i vodoravnim crtama
povi{e slova. Sa strana Njene glave su dva latinska kri‘a, na krajevima
puncirani, tako da zavr{avaju pro{irenim krakovima. Vrat je, kao i kod svih
likova, ozna~en zaobljenom linijom. Od vrata se {iri jajoliki oval tijela
Bogorodice i zauzima sredi{nji dio kri‘a. Tijelo je prikazano bez naznaka
odje}e i ruku, prazan oval ome|en cikcak linijom koja prelazi u kose zareze
tako da trbuh Bogorodice mo‘emo shvatiti kao zra~e}u zaobljenu mandrolu
koja u svojoj nutrini ~uva tajnu Utjelovljene Rije~i - Krista. Povi{e Kristova
kri‘nog nimba je sigla njegova imena IC XC - I(e¢sou) C X(r¡sto) C. Rub
Kristova tijela tako|er je obrubljen dvostrukom linijom ispunjenom kosim
zarezima, a na grudima se kri‘aju po dvije paralelne kose linije tvore}i orna-
ment odje}e. Na ‘alost, donji okomiti krak kri‘a gdje se nastavljalo Kristovo
tijelo nedostaje, tako da ne znamo kako je ovaj prikaz u donjemu dijelu
zavr{avao. Na vodoravnim krakovima kri‘a, desno i lijevo od sredi{njeg
prikaza Bogorodice s Djetetom koji zauzima cijeli okomiti krak, prikazana su
poprsja svetaca. Desno je prikazan sv. Juraj, Georgios. Lik je s obje bo~ne
strane okomito uokviren gr~kim natpisom u pone{to nepravilnoj formi: O
AGHOC (umjesto AGIOS, sveti), GNOPGHC (umjesto GHOPGIOC, Juraj).
Glava sveca s kru‘nim svetokrugom ista je kao i kod ostalih likova, a od vrata
koso se spu{taju linije ramena tvore}i trokutasti okvir poprsja. Obrubna
dvostruka linija ramena ispunjena je kosim crticama, a od zaobljene linije
vrata desno i lijevo urezane su po dvije zaobljene linije u sredini spojene s
dvije linije u obliku slova “V”, tvore}i tako krajnje stilizirane cijevaste nabore
odje}e. Na lijevom kraku ponavlja se isti lik kojeg natpis identificira kao sv.
Nikolu. Desno od poprsja sveca okomito se ponavlja O AGHOC, sveti, sa
slovima A i G u ligaturi, a lijevo od lika je ime sveca u iskrivljenoj formi
NHICOLAOC, Nikola, gdje je zavr{no slovo C izdvojeno jer nije moglo
stati u retku. Nepravilnosti u natpisima na kri‘evima, zrcalni natpisi, mje{anje
gr~kih, latinskih, a kasnije i }irili~nih slova ~esta su pojava.
Za dataciju kri‘a indikativna je deskriptivna legenda Djevice Marije,
MP - QV - MHTHP QEOU, Majka Bo‘ja.35  Ova sigla se u umjetnosti, ~ini se,
35 Kult Marije kao Majke Bo‘je, Bogorodice razvio se na sredozemnom Istoku sa
centrom u Efezu, gdje je u njoj posve}enoj crkvi progla{ena Theotokos. Kult joj je
posebice bio razvijen na mjestima jake poganske tradicije obo‘avanja ‘enskih
bo‘anstava plodnosti, u Efezu Artemide, u Egiptu lako zamjenjuje kult Izide i njenog
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javlja tek po~ev{i od srednjobizantskog doba, nakon ikonoklasti~kih borbi (726.-
843.) i od tada se neprestano pojavljuje uz lik Bogorodice tijekom cijele bizantske
umjetnosti.36  Na bizantskom novcu javlja se prvi put na solidu Lava VI. Mudrog
(886.-912.) iz kovnice u Konstantinopolu, uz poprsje Bogorodice orans i natpis
MARIA na gornjem rubu novca.37
U ranokr{}ansko i ranobizantsko doba uobi~ajno ime uz lik Bogorodice
bilo je MARIA ili naro~ito omiljeno u Egiptu H AGIA MAPIA, Sveta Marija,
katkad pisano u obliku monograma:            kao na freskama iz Bawita. Ovaj
naziv se koristio i kasnije pa nije siguran znak ranokr{}anske pripadnosti nekog
prikaza uz koji se pojavljuje. Od srednjobizantskog doba ~est je na kri‘evima
uz lik Bogorodice i natpis H AGIA QEOTO KOS, Sveta Bogorodica, a od 2.
polovice 9. st., tijekom 10. st. i naro~ito u 11. st. pridjevak PANAGIA, Svasveta,
Presveta.38
Paradoksalno je da se atribut Qeotokoc uz lik Bogorodice u likovnoj
umjetnosti po~inje upotrebljavati relativno kasno, dok je u patristi~koj literaturi
prihva}en i ekspliciran ve} u djelima crkvenih otaca aleksandrijske {kole:
Origena, Didima Slijepog, Hipolita i naro~ito u raspravama ]irila
Aleksandrijskog, a dogmatski je utvr|en na III. ekumenskom saboru u Efezu
431. god. (usmjerenom protiv Nestorija koji Bogorodicu naziva Christotokos
- Kristoroditeljica) i potvr|en na IV. saboru u Kalcedonu 451. god., nakon
kojega se odvojila koptska monofizitska crkva.
Tip stroge, frontalne kompozicije Bogorodice s Kristom Djetetom u krilu,
bilo da stoji ili sjedi na tronu, u punoj figuri ili poluliku, pojavljuje se ve} u
umjetnosti ranokr{}anskog razdoblja. Jedan od najstarijih prikaza, za koji
pretpostavljamo da se odnosi upravo na ovakav ikonografski tip Bogorodice
s Djetetom, nalazi se na fresci iz 4. st., u katakombama cimeterio Maggiore u
Rimu, gdje je u frontalnoj kompoziciji prikazano poprsje ‘ene sa rukama
podignutim u stavu orans s Djetetom ispred sebe u osi tijela, koji anticipira tip
bizantske ikone Blacherniotisse .39
sina Horusa gdje i nastaju brojni ikonografski tipovi Bogorodice s Djetetom, u
Splitu nasuprot Kibelina hrama Dioklecijanov mauzolej se posve}uje Bl. Dj. Mariji.
Atribut Velike bo‘ice, Magnae mater je M¢ter Qe n, Majka Bogova, a Bogorodice
M¢ter Qeo , Majka Bo‘ja. Usp. J. VALEVA, Srednovekovni krstove - enkolpioni
ot Nacionalnata hudo‘estvena galerija, Arheologija, god. 23., 1-2, 1981. str. 82.
36 Usp. O. M. DALTON, o. c. (13), str. 674.; K. WEITZMANN, Various Aspects of
Byzantine Influence on the Latin Countries from sixth to the twelfth Century, DOP.,
20, 1966., str. 13.
37 Usp. D. R. SEAR, Byzantine Coins & their Values, London 1974., str. 285., br.
1723.
38 Usp. J. VALEVA, o. c. (35), str. 80
39 A. GRABAR, Christian Iconography, London, 1969., sl. 13.
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Bogorodica s Djetetom, flankirana an|elima, svecima, katkad s donatorima,
omiljena je tema u umjetnosti justinijanskog i postjustinijanskog doba 6. i 7.
stolje}a. Spomenut }u samo neke primjere na mozaicima 6. st.: u Eufrazijevoj
bazilici u Pore~u,40 S. Appolinare Nuovo u Ravenni,41  Sv. Demetrija u
Solunu,42 S. Zenone u Rimu (gdje je prikazano poprsje Bogorodice s glavom
Krista u kru‘nom medaljonu, imago clippeata),43 i rijedak prikaz iz
ikonoklasti~kog 8. st. u crkvi Sv. Sofije u Solunu.44
Ova tema je ~esta i na freskama: freska iz katakombi Comodilla u Rimu
(528. god.), gdje je Bogorodica s Djetetom ispred sebe prikazana na prijestolju,
flankirana s dva sveca i donatoricom,45  a naro~ito je omiljena u Egiptu, na
freskama s prijelaza 6. na 7. st. iz Saqquare i Bawita gdje se razvija vi{e
ikonografskih tipova.46  Pod utjecajem aleksandrijskog slikarstva nastaje i
freska iz 7. st. u rimskoj crkvi Santa Maria Antiqua, na kojoj su prikazane tri
svete majke sa stoje}om Bogorodicom u sredini koja dr‘i ovalni medaljon s
Kristom.47  Iz ovoga razdoblja (6. i 7. st.) potje~e i koptska tapiserija s prikazom
Bogorodice s Djetetom na tronu i arhan|elima Mihaelom i Gabrijelom kao
~uvarima s obje strane.48
Od ikona iz 6. st. poznata je ona iz manastira Sv. Katarine na Sinaju koja
jo{ uvijek odi{e helenisti~kim duhom fajumskih portreta.49
Uzor za hijeratski, frontalni tip Bogorodice s Djetetom na prijestolju
nalazimo u rimskoj carskoj, ceremonijalnoj umjetnosti, osobito razra|enoj na
bjelokosnim konzularnim diptisima, odakle su kao gotove ikonografske formule
preuzeti u ranokr{}ansku umjetnost.50  Isti tip je iz monumentalne umjetnosti
preuzet za predmete umjetni~kog obrta u metalu, kao primjerice za ampule
izra|ivane za hodo~asnike u Svetu zemlju, iz riznice u Monzi,51  zlatni
pektoralni medaljon koji potje~e iz konstantinopolske radionice 6. st., sada u
40 M. PRELOG, Eufrazijeva bazilika u Pore~u, Zagreb, 1986., tab. 12., tab. 38.
41 O. WULFF, Altchristliche und Byzantinische Kunst II., Berlin, 1914., taf. XXIV., 2.
42 C. DIEHL, Manuel d’art Byzantin, Paris, 1910. str. 191., fig. 91.
43 A. GRABAR, o. c. (39), sl. 94.
44 C. DIEHL, o. c. (42), str. 346., fig. 170.
45 A. GRABAR, L’età d’oro di Giustiniano, Milano, 1966., str. 166., sl. 176.
46 U ni{i kapele 28., Sv. Apolonija u Bawitu, Bogorodica dr‘i Dijete Krista u ovalnom
medaljonu, Krist u lijevoj ruci dr‘i svitak, a desnicom blagoslivlja, A. GRABAR,
Ibidem, str. 180., sl. 193.
47 A. GRABAR, Ibidem., str. 170., sl. 180.
48 The Metropolitan Museum of Art Bulletin, Autumn, 1977., str. 81., sl. 69.
49 A. GRABAR, o. c. (39), tabla u boji III.
50 Usporedi prikaze Bogorodice s Djetetom iz 6. st. na bjelokosnim plo~ama. O.
WULFF, o. c. (41), I., str. 187. sl. 185., str. 196. sl. 198.
51 A. GRABAR, Martyrium, Recherches sur le culte des reliques et l’art chrétien an-
tique, Paris, College de France, 1943.-1946., Vol. 3., Pl. LXI, 4,5.
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posjedu Dumbarton Oaks kolekcije52  i posebice okrugli medaljon iz Ahmina
u Egiptu kao prauzor za prikaze koji se javljaju i na kri‘evima enkolpionima
kojima pripada i primjerak iz AMS.53
Koptski stilski utjecaj koji mo‘emo uo~iti na kri‘u iz AMS vidljiv je i na
nekim drugim radovima egipatske provenijencije, kao na reljefu iz muzeja u
Kairu s prikazom Bogorodice Nikopoie izme|u dva an|ela i koptskim reljefom
iz Adrije, datiranih u 6., 7. st.54  Posebice bih istaknuo koptski rad u slonova~i
iz 9. st. u zbirci Walters Art Gallery u Baltimoru, na kojem je prikazana
Bogorodica Glykophilousa, Umilna, izme|u dvaju an|ela. Nagla{ene o~i
uko~ena pogleda i nabori odje}e neobi~no nalikuju stilizaciji na kri‘u iz
AMS.55  Jo{ je ve}a sli~nost likova na na{em kri‘u i malomu reljefu iz Staatliche
muzeja u Berlinu koji potje~e iz Bijelog samostana u Sohagu, sa scenom
Kristova ulaska u Jeruzalem, koju obrubljuju dva an|ela. Rad je tako|er datiran
u 9. st. Ako zanemarimo kosu kojom su uokvirene glave Krista i an|ela,
stilizacija lica je gotovo ista. Izdu‘ene glave, velike nagla{ene o~i, linije obrva
koji se spajaju s linijama izdu‘enog nosa, mala usta te nabori na odje}i, “koji
padaju kao cijevi orgulja”, upu}uju na isto stilsko ishodi{te.56
Ikonografski tipovi Bogorodice s Djetetom, prikazivani na kri‘evima
preuzimani su s poznatih svetih ikona, nazivanih nerukotvorene, acheiropoietos
(aheiropoytoc), za koje se dr‘alo da ih je naslikao sv. Luka (Hodegetrija,
Blacherniotissa) ili su se same nadnaravno pojavile. Ove ikone su s velikom
pa‘njom bile kopirane, tako da su i kopije prenosile bo‘ansku prisutnost
autenti~nih likova Bogorodica i Krista. Bile su poznate po svojim ~udotvornim,
iscjeliteljskim i za{titnim mo}ima,57  obo‘avane proskinezom i no{ene u
bitkama (Nikopoia), a nazivale su se po toponimima gdje su bili hramovi u
kojima su se ~uvale ili po osobinama koje su im se pripisivale. Na na{em je
kri‘u prikazan tip Nikopoie (“ona koja donosi pobjedu”) ili Kyriotisse
(“Roditeljica Gospodina”), a teolo{ki se tuma~i kao pobjednica nad grijehom i
5 2 A. GRABAR, o. c. (45), str. 317., sl. 369.
53 R. FORRER, Die frühchristlichen Alterthümer aus dem Gräbefelde von Achmim -
Panopolis, Strassburg, 1893., taf. XIII, sl. 3. Usporedi kose zareze draperije rukava
koji obuhva}aju medaljon Krista.
54 B. FARLATI TAMARO, Un cimelio di Lison di Portognero, Aqvileia nostra, Ano
XLIX (49), 1978., str. 176., fig. 9, 10.
55 Usporedi P. di BURGE, Koptska umjetnost, Novi Sad, 1970., str. 41, 47.
56 IBIDEM, o. c., Ibidem, sl. na str. 161., str. 179., preuzeti citat.
57 Bogorodica je bila glavna za{titnica Konstantinopola, a ikona Hodegetrije spa{ava
grad u opsadama Avara i Slavena 626. god., Arapa 677. i 717./718. god. i Rusa 860.
god. S. D. NERSESSIAN, Two Images of the Virgin in the Dumbarton Oaks Collec-
tion, DOP. 14, Washington, 1960. str. 72.
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smr}u.58  Druga varijanta prikazana na analognim kri‘evima je Blacherniotissa
(po konstantinopolskoj crkvi u predgra|u Blachernes) ili Platytera (“[ira od
neba”, u ruskoj terminologiji Znamenia), gdje je Bogorodica prikazana u stavu
orans s medaljonom Emanuela na grudima.
Likovni prikaz na kri‘u iz AMS jedinstven je po svojim stilskim
obilje‘jima, dok ga ikonografski mo‘emo povezati s rijetkom grupom
graviranih kri‘eva razasutih po raznim zbirkama. Blisku analogiju nalazim
na cijelom sa~uvanom enkolpionu iz Riznice splitske katedrale59 (Tab. IV. sl.
1). Na aversnoj strani gravirano je stilizirano Raspe}e s likom Krista ruku
ra{irenih uzdu‘ vodoravnih krakova kri‘a. Glava je zaokru‘ena kri‘nim
zrakastim nimbom s natpisom povi{e glave HCAHCA (IhsouV NasarenoV)
a odjeven je u dugu bogato dekoriranu tuniku. Na nali~ju je prikaz Bogorodice
Blacherniotissae u stavu orans, ruku savijenih u laktovima i okrenutih navi{e
s ra{irenim prstima u molitvenom stavu. Ispred tijela Bogorodice u cijeloj
figuri prikazan je frontalni lik Krista Djeteta s kri‘nim nimbom i zanimljivom
odje}om dekoriranom kosim linijama. Na horizontalnim krakovima iznad ruku
Bogorodice urezana su dva kri‘a, a vi{e njenog kru‘nog nimba s to~kicama
stoji natpis PANAH (Panag¡a, Presveta). Ovaj je kri‘ u literaturi bio razli~ito
datiran, od 6.-8. st. kako ga vremenski smje{ta Radoj~i} koji ina~e sve
“primitivno” gravirane kri‘eve vremenski ovako odre|uje, dok ga Jeli}
ispravno datira u 9. st., {to je prihva}eno i u novijoj literaturi.
Sli~an je i kri‘ iz privatne zbirke koji potje~e s nepoznatog nalazi{ta iz
okolice Beograda,60  s prikazom Bogorodice orans s Djetetom (Tab. IV. sl.
2). Zavr{eci krakova kri‘a obrubljeni su ornamentom krugova s to~kicom u
sredini {to je ~est solarni motiv u kasnoanti~kom razdoblju i vjerojatno je
ponukao autoricu da ga datira u 5.-6. st. Izdu‘ene glave sa spojenim linijama
obrva i nosa donekle podsje}aju na kri‘ iz AMS, a to~kice koje prate kri‘nu
liniju nimba i polo‘aj ruku u molitvi sli~ne su kri‘u iz riznice splitske katedrale.
Odje}a likova na sva tri kri‘a je razli~ita. Povi{e glave Bogorodice urezana je
58 O Nikopoi pogledaj Leksikon ikonografije liturgike i simbolike zapadnog kr{}anstva,
Kr{}anska sada{njost, Zagreb, 1990. str. 372., 428. i detaljnije kod M. TATI]-
\URI], Srebrni lik Bogorodice, Radionice i kovnice srebra, Narodni muzej Beograd,
1995. str. 290., bilj. 114.
59 Prvi ga je objavio L. JELI], Vodja po Spljetu i Solinu, Zadar, 1894., str. 107. tab.
XI, sl. 1a, 1b; S. RADOJ^I], Bronzani krstovi-relikvijari iz ranog srednjeg veka u
beogradskim zbirkama, Zbornik za umetnostno zgodovino, V-VI, Ljubljana, 1959.,
str. 130., sl. 61; D. DIANA, N. GOGALA, S. MATIJEVI], Riznica splitske katedrale,
Split, 1972., str. 86., sl. 40; D. DIANA, Liturgijsko srebro grada Splita, Zagreb-
Split 1994. str. 6., str. 60., kat. br. 2.
60 B. RADOJKOVI], Sitna plastika u staroj srpskoj umetnosti, Izdava~ki zavod
Jugoslavija, 1977., str. 118., sl. 4.
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sigla MP QU, Majka Bo‘ja, i upravo zbog ovoga detalja mislim da kri‘ nije
stariji od 9. st.
Iz Gradskog muzeja u Beogradu potje~e kri‘ s nepoznatog nalazi{ta, kojega
Radoj~i} tako|er datira od 6.-8. st. s prikazom Bogorodice i Krista Djeteta u
stavu oranta, oba lika imaju ruke podignute u molitvi61 (Tab. IV. sl. 3). Na
poprje~nim, horizontalnim krakovima prikazana su dva sveca. Kompozicija i
smje{taj likova sli~ni su kao na kri‘u iz AMS, ali se potpuno stilski razlikuju.
Ogrta~i koji se kop~aju ispod vrata s ornamentom kosih linija isti su kod sva tri
lika. Glave su izdu‘ene, kru{kolikog oblika i izgledaju kao maske. Ovakve crte
lica i ornament odje}e javljaju se na nekim graviranim kri‘evima s likovima
svetaca na aversnoj i reversnoj strani ~estih u Rumunjskoj, iz arheolo{kih slojeva
10.-12. st.62  Sude}i po novijim saznanjima ovaj beogradski kri‘ bi trebalo
datirati iza 10. st.
Lik Nikopoie i Blacherniotisse s Djetetom ispred grudi i tijela Bogorodice
na graviranim kri‘evima ovoga tipa prikazuje se isklju~ivo u stoje}em stavu,
gdje se lik Krista Djeteta stapa s tijelom majke tvore}i jednu cjelinu. Tako su
prikazani Bogorodica i Krist na sirijskom enkolipionu iz muzeja u Kijevu
(Tab. IV. sl. 4) s jednom specifi~nom novinom: ruke Bogorodice su polo‘ene
na Kristov kri‘ni nimb. Na vrhu okomita kraka urezane su sigle Bogorodice
i Krista: MP XC ({to bi se moglo pro~itati kao Majka Krista), a na vodoravnim
krakovima prikazana su dva sveca s ne~itkim natpisima. Autor datira ovaj
kri‘ u 9.-10. st.63
Iz privatne kolekcije M. Augier iz Marseillea potje~e cijeli sa~uvani
enkolipon (Tab. IV. sl. 5) sa {arnirom za zatvaranje i alkom za vje{anje. Na
aversnoj polovici urezan je lik sveca u stavu oranta i natpis GIOPGIO, a na
reversnoj polovici kri‘a prikazana je Bogorodica s Djetetom i dva sveca u
vodoravnim krakovima. Na vrhu vertikalnog kraka, povi{e Bogorodice je
natpis MH QO, Myter Qeou. Odje}a Krista Djeteta ornamentirana je kri‘no
61 S. RADOJ^I], o. c. (59), str. 131., sl. 63.
62 Usporedi kri‘ sa svecem u stavu oranta i natpisom AGHOC GEORGHOC iz d’Adjuda
u Moldaviji. V. SPINEI, Les relations de la Moldavie avec le Byzance et la Russie
au premier quart du IIe millénaire à la lumière des sources archéologiques, Dacia,
nouvelle serie XIX, 1975., str. 232., sl. 1; usporedi ornament odje}e s kosim linijama
na ogrta~u i spiralnim uzdu‘ hitona. Osobita je sli~nost s graviranim likom
nepoznatog sveca u stavu orans s lokaliteta Victoria, kojeg autor datira arheolo{kim
slojem 10. - 11. st. G. MĂNUCU-ADAMEŞTEANU, Elemente de cultură Bizantina
la gurile Dunării, Peuce IX, str. 376. i Pl. V na str. 730, sl. 2. Analogna su i dva
kri‘a s lokaliteta Pácuiul Lui Soare koje autori s rezervom datiraju ~ak u 13. st. P.
DIACONU-S. BARASCHI, Pácuiul Lui Soare II, Aşezarea Meidavala (secolo XIII-
XV), Bucureşti, 1977., str. 129., fig. 100, 102.
63 A. GRABAR, o. c. (51), sv. I. str. 51., sv. III, Pl. LXII, sl. 6.
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{rafiranim linijama, kako se nazire dekoracija i na kri‘u iz AMS, likovna
kompozicija je ista na oba kri‘a, a vjerojatno je i vrijeme nastanka isto.64
Ovome kri‘u, ali posve druk~ijeg efekta, kompozicijski je sli~an kri‘ iz
muzeja u Pan~evu65  (Tab. V., sl. 6).
Na kri‘u je u vertikalnoj osi prikazivana Bogorodica s Djetetom i dva
sveca u horizontalnim krakovima. Glave su bademasto oblikovane, rubni oval
Bogorodi~na tijela iscrtan je gustim, kosim vibriraju}im linijama kao i nimb.
Naro~ito je zanimljiv Kristov nimb gdje po tri kri‘no postavljene zrake izlaze
iz svetokruga, {to je autorima bio element za ranu dataciju kri‘a u 6., 7. st.66
Odje}a svih likova ornamentirana je kri‘nim kosim linijama (koje asociraju
na povoje egipatskih mumija), a preko Kristova hitona preba~en je ogrta~ sa
spiralnim uzorkom. U gornjem vertikalnom kraku povi{e Bogorodice urezan
je natpis PAN(AGI)A - Presveta.
Najbli‘u analogiju pan~eva~kom nalazimo na kri‘u iz Calanna, Reggio
di Calabria u ju‘noj Italiji67 (Tab. V., sl. 7). Glava Bogorodice okru‘ena je
kratkim kosim crticama koje sugeriraju kosu, kao i bademasti oblik tijela.
Odje}a je tako|er iscrtana kosim, paralelnim prekri‘enim linijama, a povi{e
Bogorodice je sigla MHP QU, Majka Bo‘ja. Likove svetaca ne mo‘emo
identificirati jer nemaju natpisa. Lipinsky kri‘ datira u 5., 6. st. s rezervom da
bi mogao biti i iz 8., 9. st.68
Analogiju za ovaj kri‘ iz ju‘ne Italije nalazimo i na kri‘u iz zbirke E.
Marcela, otkupljene od Slova~kog narodnog muzeja u Bratislavi, koji potje~e
iz Neboisa, 8 km udaljenog od Velike Ma~e, na teritoriju nekada{nje
Velikomoravske dr‘ave.69  Natpisi uz likove su ne~itki, ali stilski i vremenski
je blizak kri‘u iz AMS (Tab. V., sl. 8).
64 CH. ROHAULT de FLEURY, La Messe, Etudes archeologiques sur ses Monuments
VIII., Paris 1889. str. 211., Pl. DCLXXXI. VIII.
65 Prvi ga je objavio V. MO[IN, Tri bakrena krsta relikvijara, Umetni~ki pregled 2,
februar, 1941., Izdanje Muzeja kneza Pavla, str. 54., 55. O kri‘u raspravlja i S.
RADOJ^I], o. c. (59), str. 128., 129., sl. 53 na str. 125.
66 Ovako kri‘ datira V. MO[IN, Ibidem, str. 54., dok ga S. RADOJ^I], Ibidem, str.
129. datira u 7.-8. st.,  isti~u}i isto~nu ikonografiju i vjerojatno egipatsku
provenijenciju.
67 Kri‘ donosi T. KOLNIK, Ikonografija, datovanie a kultúrno-historicky´ význam
enkolpiónu z Velkei Ma~e, Slovenská archeológia XLII, 1, 1994., str. 136., sl. 11.
Prvi ga je objavio, u meni nedostupnoj radnji A. LIPNSKY, Enkolpia cruciformi
orientali nel Museo Nazionale di Reggio Calabria, II., Da Calanna, III, Archivio
Storico per la Calabria e la Lucania, XXIX. 1960.
68 Preneseno iz navoda T. KOLNIK, Ibidem, str. 134.
69 Kri‘ reproducira T. KOLNIK, Ibidem, str. 136., sl. 11, koji ga datira u doba Velike
Moravske (9. st.)
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Interesantan je i kri‘ iz Ma|arske s nepoznatog nalazi{ta, za kojeg autorica
nije mogla prona}i analogije (Tab. V., sl. 9).70  Za razliku od dosad navedenih
kri‘eva, na ovome je prikazano pet likova, smje{tenih u ~etiri kraka kri‘a i u
sredinu. U gornjemu kraku prikazana je Majka Bo‘ja ozna~ena siglom MP
FU, na desnom vodoravnom kraku arhan|el Gabrijel, na lijevom Mihael,
kako nas upu}uju natpisi. Lik u sredini (vjerojatno Krist) i u donjemu
vertikalnom kraku nisu ozna~eni natpisima. Autorica je utvrdila koptske
paleografske karakteristike natpisa na ovomu kri‘u koji je i stilski blizak
primjerku iz AMS.
Spomenut }u jo{ i jedan kri‘ iz Damaska u Siriji, donekle sli~nih grafi~kih
karakteristika s urezanim likom sv. Jurja u stavu orans i natpisom O HAGIOC
GEOPGIOC.71  Autor katolo{ke jedinice za navedeni predmet ne navodi
arheolo{ki kontekst ovog nalaza, a slu‘e}i se referentnom literaturom koja
obra|uje enkolpione prona|ene na europskom tlu, datira ovaj kri‘ u 10., 11.
st. Kri‘ iz AMS, koptske provenijencije, datiram u 2. polovicu 9. st. s
mogu}no{}u 10. st., o ~emu }e op{irnije biti govora u drugom dijelu teksta.72
2. Bizantski kri‘ s likom Marije orans iz Halapi}a (Tab. II.):
Dimenzije:
visina: 4,5 cm, bez produ‘etka {arnira




Inventarni broj: H 5002
70 Z. S. LOVAG, o. c. (16), fig. 3, 2 i Appendix na str. 164. u kojemu autorica donosi
natpis na kri‘u. Po Lovagovoj, jedino je sigurno da su se ovaki gravirani kri‘evi
nosili u Ma|arskoj u 11. st., iako ostavlja mogu}nost ranije datacije. Mi{ljenja sam
da je ovaj kri‘ iz 9. st., iz doba prije dolaska Ma|ara u Panoniju, mo‘da iz vremena
Kocelja.
71 SYRIEN, Von den Aposteln zu den Kalifen, Redaktion E. M. Ruprechtsberger,
Stadtmuseum Nordico, Linz, 1993., str. 446., sl. 93.
7 2 Na ovome mjestu ne bih se bavio prikazima stoje}e Bogorodice Nikopoie (Kyriotisse)
~esto prikazivane na reversnim stranama skupocjenijih reljefnih i nijeliranih kri‘eva,
obi~no s natpisom HAGIA QEOTOKOS i poprsjima ~etvorice evan|elista u okruglim
medaljonima na krakovima kri‘eva, druk~ijih stilskih karakteristika pod ve}im
utjecajem monumentalne umjetnosti slikarstva i mozaika, osobito vidljivim u stilizaciji
draperije koji se obi~no datiraju od 9-12. st. O pitanjima ovakvih kri‘eva vidi rad
LJ. DON^EVA-PETKOVA, Bronzov krst ot Vraca, Arheologija, Knjiga 2, god.
17., 1975., str. 60.-65. s referentnom literaturom. O Nikopoi na bizantskom novcu
vidi M. TATI]-\URI], o. c. (58), str. 290.
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Kri‘ je lijevan od bronce, tamnosive patine, naknadno urezivan i punktiran.
Reversna polovica enkolpiona s graviranim prikazom Bogorodice orans
flankirane u horizontalnim krakovima s dva arhan|ela, jedini je kri` za kojeg
imamo neke podatke. U inventarnom katalogu upisan je 1930. god. pod brojem
H 5002. Sa~uvana je i prepiska don Frane Buli}a i njegova informatora Bo‘e
[imle{e, katoli~kog ‘upnika iz Halapi}a koji odgovara na Buli}eve upite o
kri‘i}u, toponimima i kamenim fragmentima sa natpisima iz Halapi}a.73  Iz
pisma Bo‘e [imle{e datiranog 24. listopada 1930., Glamo~, citiram neke dijelove:
1. “Ovaj kri`i} na{ao je Anto Biland`ija iz Halapi}a (Brane{ci) prigodom
kopanja temelja za dana{nju kapelicu na groblju “Crkvina” u Halapi}u i to
godine 1923.”
2. “Ime “Krsta~a” zove se njiva povrh Kapelice do puta nekog Pjevalice,
udaljena od Kapelice 200-300 m. Ima znakova od gra|evina, kako ste vidjeli.”
Kri‘ iz Halapi}a jedinstvenog je oblika sa stubi~astim izbo~enjima na
spojevima krakova tako da sredi{nji dio izgleda kao kvadratno polje (1,6 x
1,6 cm) iz kojeg izlaze krakovi kri‘a koji su prema krajevima pro{ireni.
Okomiti krakovi su du‘i od vodoravnih i to je donji vertikalni krak du‘i od
gornjeg, tako da kri‘ (ako izuzmemo sredi{nje kvadratno polje) ima formu
latinskoga kri‘a. Oblikom mu je donekle sli~an kri‘ relikvijar s lokaliteta Bîtca
Doamnei, Moldavija, datiran od 11.-13. st., koji samo na gornjemu spoju
horizontalnih i gornjeg vertikalnog kraka ima stubi~asto izbo~enje a i gravirani
prikazi i ikonografija razlikuju se u potpunosti.74
Kri‘ je djelomi~no o{te}en. Na gornjem okomitom kraku nedostaje desni
produ‘etak {arnira, o{te}en je i desni rub donjeg vertikalnog kraka kao i donji
produ‘eci {arnira, na desnom vodoravnom kraku o{te}enje je u obliku
nepravilne rupice.
Na kri‘u je tankim linijama ugraviran lik Bogorodice orans, koja zauzima
vertikalu kri‘a, dok su na vodoravnim krakovima urezana poprsja arhan|ela.
Pri vrhu gornjeg okomitoga kraka urezana je deskriptivna legenda Majke
Bo‘je, MP QU.
Crte‘ gravure krajnje je stiliziran, ali ne bez izvjesne kompozicijske i
tehni~ke vje{tine. Glave su kru{kolike forme zaokru‘ene svetokrugovima,
lukovi obrva se spajaju s linijom nosa, o~i i usta su ozna~eni punciranim
to~kicama bez naznake kose i u{iju. U nimbu Bogorodice, povi{e njezine
glave, puncirane su ~etiri to~kice, a  sa strana po jedna to~kica. Ovaj dekorativni
motiv obi~no se javlja na oglavlju Bogorodi~na pla{ta, a ~esto i na ramenima kao
73 Arhiv dru{tva Biha}, spis 125/1930.
74 V. SPINEI, o. c. (62), str. 234., str. 232., fig. 2, sl. 2.
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to~kice, kri‘evi ili zvijezde s kri‘nim zrakama.75  Bogorodica je odjevena u
duga~ku haljinu, stolu i opasana je pojasom. Nabori draperije stilizirani su gustim,
kosim paralelnim linijama. Povi{e stole preba~en je maforion,76 Bogorodi~in ogrta~
koji sprijeda pada do struka, a s le|a prati liniju stole.
Glava Bogorodice nije pokrivena oglavljem ogrta~a, kako je uobi~ajeno
na prikazima, nego je spu{ten i nazna~en zaobljenim linijama ispod vrata.
Ruke su savijene u laktovima i podignute u stavu molitve s otvorenim
dlanovima prema gore, stavu pobo‘nosti i {tovanja moliteljice potpuno
otvorene za milost Bo‘ju.
Sa strana, u horizontalnim krakovima, Bogorodica je flankirana
poprsjima arhan|ela, kako sugeriraju naznake krila s desne strane svakoga
lika. Vjerojatno su prikazani arhan|eli Gabrijel, Bo‘ji glasnik, koji joj je
donio poruku o misteriju Utjelovljenja koje }e se po Njoj ostvariti i vo|a
nebeske vojske, Mihael. Oni se ~esto prikazuju kao ~uvari uz lik Bogorodice.
U desnoj ruci svaki arhan|eo dr‘i kri‘, ~iji su krajevi puncirani to~kicama,
a preko lijeve strane tijela preba~en je ogrta~ (paludamentum) izmre‘an
poljima, te s to~kicom u svakomu polju (tablion). Arhan|eli se ~esto u
bizantskoj umjetnosti prikazuju odjeveni u odje}u bizantskih
dostojanstvenika ili vojnika koji nose ogrta~e pri~vr{}ene kop~om na ramenu
i ornamentirane rombi~nim ili kvadratnim poljima s biserjem u sredini
svakoga polja. Prazni me|uprostori izme|u arhan|ela i zavr{etaka krakova
kri‘a ispunjeni su s po dvije puncirane to~kice, a do ramena Bogorodice s
po ~etiri puncirane to~kice u obliku kvadrata.
75 Usporedi ~etiri to~kice u obliku kri‘a na oglavlju Bogorodi~ina pla{ta sa zabata
oltarne pregrade iz Biskupije kod Knina; S. GUNJA^A-D. JELOVINA,
Starohrvatska ba{tina, Zagreb, 1976., sl. 19.
76 Maforion - sveti Bogorodi~in pla{t, za{tita Konstatinopola i relikvija uz koju su
povezana brojna ~uda i izlje~enja, ~uvao se u crkvi Sv. Marije Blahernske, gdje je
bio smje{ten i njen pogrebni pokrov. Crkvu je sagradila sv. Pulherija (399.-453.,
carica od 450. god.) k}i cara Arkadija (395.-408.) i starija sestra Teodozija II.
(408.-450.), a pro{irili su je Justin i Justinian. Po legendi, ograta~ su prona{la bra}a
Galvi i Kandit putuju}i Palestinom u ku}i neke @idovke. Otkupili su ga i donijeli u
Konstantinopol, gdje je sve~ano bio polo‘en u crkvi 462. god. za vrijeme vladavine
Lava I. Spomen na ovaj doga|aj slavi se 2. srpnja. B. LOVRI], Heortologija,
Svetkovine Bla‘ene Djevice Marije u Zapadnoj i u Isto~noj crkvi, Ni{, 1927., str.
107., L. BREJE, Vizantijska civilizacija, Beograd, 1976., str. 244.
^asni pojas Bogorodice, z¥nh, ~uvao se u crkvi Sv. Marije Halkoprateje. Prenesen
je iz Jeruzalema, (po nekima iz Zele u Kapadociji) u 5. st. za vrijeme vladavine
Arkadija, Teodozijeva sina, a u crkvi ga je polo‘ila sv. Pulherija. Spomen na ovaj
doga|a slavi se 12. travnja. B. LOVRI], Ibidem, str. 160., L. BREJE, Ibidem, str.
244.
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Kvadratna baza iz koje izlaze krakovi kri‘a mo‘e simbolizirati zemaljski
element, a to~kice sugeriraju zra~ni, nebeski element, dok je Bogorodica koja
zauzima vertikalu kri‘a Vladarica neba i zemlje, a stavom orans ujedno je i
zastupnica ljudi pred Njenim Sinom.
Ona je kraljevski put po ~ijem zagovoru se ~ovjek uspinje od zemaljskog ka
nebeskom. Cijelu simboliku ovoga kri‘a i spasenja po Bogorodici mo‘emo
sa‘eti rije~ima sv. Bernarda iz Clairvauxa (1090. - 1153.):
“Daj da po tebi imamo pristup k Sinu o bla`ena nalaziteljice milosti, o
roditeljko @ivota, majko spasenja, neka nas po tebi primi koji nam je po tebi
dan. Neka kod njega tvoja cjelovitost postigne opra{tanje za grijeh na{e
pokvarenosti, i tvoja poniznost Bogu draga neka ispravi opro{tenje na{oj
ta{tini. Tvoja obilna ljubav neka pokrije mno{tvo grijeha, a tvoja slavna plodnost
neka nam donese plodnost zasluga.
Gospo|o na{a, posrednice na{a, odvjetnice na{a, sa svojim nas Sinom
pomiri, svojemu nas Sinu preporu~i, svojemu nas Sinu izru~i”.77
Prizor Marije orans u pratnji Gabrijela i Mihaela smje{ten u zra~nom
elementu odgovara ikonografskom tipu Uznesenja Bogorodice,78  a mo‘e se
poistovjetiti i sa slikom Majke Crkve.
Likovi oranta, s rukama podignutim u molitvi javljaju se od samih po~etaka
ranokr{}anske umjetnosti, od 3. st. u slikarstvu katakombi i na ranokr{}anskim
sarkofazima, a preuzeti su od anti~ke umjetnosti carskog doba kao simbol
Milosr|a, pietas - »us”beja, koji uz lik Dobrog pastira (ozna~ava humanitas
- jilanqrwp¡a), simboliziraju dvovrlinsku kasnoanti~ku etiku. Grabar je
mi{ljenja da se ovi prvi prikazi oranta u ranokr{}anskoj umjetnosti odnose na
likove pokojnika, odnosno du{e pokojnika, nagla{avaju}i time njihovo
milosr|e za ‘ivota.79
Kr{}anski sveci i mu~enici ~esto se prikazuju u ovomu stavu, a naro~ito
je rezerviran za lik Majke Bo‘je koja je izvor sveg milosr|a i ne odbija onog
tko se utje~e njenoj za{titi. Najstariji posve siguran prikaz Marije orans nalazimo
na relikvijaru iz Novalje (1. pol. 4. st.) na kojem je imenovana natpisom
MARIA.80  U ranokr{}anskoj umjetnosti spomenut }u samo neke primjere;
77 Sv. BERNARD, O Mariji, Symposion, Split, 1984., str. 158.
78 Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike, str. 579.-580.
79 Usporedi A. GRABAR, o. c. (39), str. 75. Du{e pokojnika prikazuju se u liku malog
djeteta u stavu orans s an|elima koji je u plahti nose na mjesto suda, kao na slikanom
retablu iz Umjetni~kog muzeja Katalonije u Barceloni (13. st.), A. GRABAR,
Peintures murales, str. 84. u La peinture Romane, Éditions d’art A. Skira, Genève,
1958.
8 0 Vidi A. BADURINA, Ranokr{}anski relikvijar iz Novalje, Materijali XII, IX kongres
arheologa Jugoslavije, Zadar 1972. (HAD 1976.), str. 289.
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Bogorodica orans se u~estalo javlja u prizoru Uza{a{}a Kristova kao na
palestinskim ampulama iz Monze81  i Bobbia,82  na sirijskom Rabulinom
evan|elistaru iz Zagbe datiranom 586. god.,83  freskama iz Sv. Apolonija u
Bawitu,84  slikanom relikvijaru iz 6. st.,85 u Museo Sacro vatikanske biblioteke
iz 6. st.,  na mozaiku u kapeli Sv. Venancija, u crkvi Sv. Ivana Lateranskog u
Rimu iz 7. st.86
Na bizantskom novcu lik Bogorodice orans ozna~ene legendom MP QV
kuje se po~ev{i od 2. polovice 9. st.; na zlatnom solidu Lava VI. Mudrog
(886.-912.) s poprsjem Bogorodice orans.87  Njen lik se kovao na novcu
osobito tijekom 11. st.: na novcu Romana III. Argira (1028.-1034.),88
Konstantnina IX. Monomaha (1042.-1055.) kada se prvi put javlja i cijela
figura Marije orans,89  Mihaela VI. Stratiotika (1056.-1057.),90  Konstantina
X. Duke (1059.-1067.),91  Emanuela I. Komnena (1143.-1180).92  Kao
direktan predlo‘ak, uzor, za izradbu graviranih kri‘eva kao {to su kri‘ iz
Halapi}a i analogni primjerci, mogli su poslu‘iti rasko{ni zlatarski radovi
kombinirani s tehnikama emajla, umetnutim biserjem, primjerice korice
evan|elja od pozla}enog srebra iz Biblioteke Marciane u Veneciji datiran
krajem 9. st. U sredi{njem polju okova na prednjoj strani u tehnici emajl
cloisonné izra|en je kri‘, obrubljen biserjem, sa scenom Raspe}a, a na stra‘njoj
strani je drugi kri‘ s likom Marije orans, sli~ne stilizacije lica i draperije kao i
na graviranim kri‘evima.93
Kri‘ iz Halapi}a, jedinstvenog oblika, zajedno s drugim analognim
kri‘evima, koncentriranim najvi{e na lokalitetima balkanskog Podunavlja,
mo‘emo izdvojiti u posebnu, stilski odre|enu skupinu. Na aversnoj strani, po
analogijama sa cijelim sa~uvanim kri‘evima, prikazano je Raspe}e sirijskog
81 A. GRABAR, o. c. (39), sl. 194.
8 2 A. GRABAR, Ibidem, sl. 319 u simboli~koj sceni Inkarnacije.
83 D. TALBOT RICE, Umetnost vizantijskog doba, Beograd 1968., str. 36., sl. 25. U
sceni Uza{a{}a Kristova Marija orans prikazana je na zemlji kao sredi{nja figura
izme|u apostola, a u gornjem dijelu na nebu je Krist u mandroli koju nose an|eli.
84 A. GRABAR, o. c. (39), sl. 323.
85 A. GRABAR, o. c. (45), str. 190., sl. 205. Marija orans me|u apostolima i Krist u
mandroli, gornje desno slikano polje.
86 A. GRABAR, o. c. (39), sl. 322.
87 Vidi bilje{ku 37.
88 D. R. SEAR, Byzantine coins, o. c. (37), str. 306., 1822.
89 Ibidem., str. 310.-1835. poprsje i str. 310.-1834., cijela figura.
9 0 Ibidem, str. 312.-1841., poprsje Bogorodice orans.
91 Ibidem, str. 315.-1851., cijela figura.
9 2 Ibidem, str. 347.-1970.
93 Fotografiju prednje i stra‘nje strane okova donosi J. VALEVA, o. c. (35), str. 81.,
sl. 16, detalj Raspe}a A. GRABAR, Vizantija, Novi Sad, 1969., str. 155.
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tipa s frontalnim likom ‘ivog Krista s bradom, ruku vodoravno ra{irenih uzdu‘
nazna~ene antene. Krist je obu~en u dugi kolobij bez rukava, ornamentiran
kosim paralelnim linijama, nogama oslonjen na trapezoidni suppedaneum.
Povi{e kri‘nog nimba je titulus sa slovom X (CristoV) i gornji dio patibuluma,
a ispod ruku na horizontalnim krakovima urezana je kratica imena IC XC, a
ponegdje jo{ i NHKA, kako se vidi na aversnoj strani kri‘a iz Rudina u Srbiji
(Tab. VI., sl. 1a).
Na reversnim polovinama enkolpiona prikazana je Bogorodica orans,
sli~nih stilskih karakteristika (gusta linijska ornamentacija nabora odje}e, o~i
i usta su to~kice, to~kice u nimbu) s nekoliko ikonografskih varijacija na
vodoravnim krakovima kao {to su grane palmi (umjesto arhan|ela), zvijezde
ili kombinacija palmi i zvijezda. Palma, arbor bona sadr‘ava brojne simboli~ke
konotacije posebice povezane uz Marijanski kult. Ona je simbol slave
(mu~eni{tva i zadobivene slave), Crkve Pobjednice, ljudske vrline zbog
sli~nosti grane palme i ljudskog dlana s ra{irenim prstima, a preko stalnog
zelenila ozna~ava djevi~anstvo, u kombinaciji sa zvijezdama simbolizira
Nebeski Jeruzalem.94
Kri‘u iz Halapi}a analogan je cijeli sa~uvani enkolpion s lokaliteta Rudine
(Kostolac), na mjestu isto~noga predgra|a srednjovjekovne utvrde Brani~evo.
Prona|en je u ku}i br. 2 iz posljednje faze ‘ivota naselja. Na aversnoj strani
prikazano je Raspe}e, a na reversnoj Bogorodica orans flankirana granama
palmi u horizontalnim krakovima (Tab. VI., sl. 1a, b). Grad se premje{ta u
12. st. na brijeg povi{e Kostolca - Mali i Veliki Grad i dobiva jake utvrde u
vrijeme Ivana II. Komnena (1118.-1143.) i njegova sina Emanuela Komnena
(1143.-1180.), kada se i datira kri‘.95
Iz srpskog Podunavlja potje~e i slu~ajan nalaz kri‘a istog tipa s lokaliteta
Kostol-Mala Vrbica, sa~uvane aversne i reversne polovice (Tab. VI., sl. 2).96
Jo{ jedan cijeli enkolpion prona|en je u Kladovu, na kojemu je Bogorodica
orans tako|er flankirana stiliziranim granama palmi (Tab. VI., sl. 3).97  S
lokaliteta u Srbiji potje~u jo{ dva primjerka jednostavnije i grublje izradbe. U
crkvi Sv. Petra kod Novog Pazara prona|ena je aversna strana kri‘a s
94 O simbolizmu palme vidi rad P. C. MAYO, The Crusaders under the Palm - Alle-
gorical plants and cosmic Kingship in the Liber Floridus, DOP. 27, 1973., str. 36.,
37. Usporedba palme i pravednika u Psalmu 91. (13).
95 M. POPOVI]-V. IVANI[EVI], Grad Brani~evo u srednjem veku, Starinar XXXIX,
Beograd, 1988., str. 140., sl. 11; M. i \. JANKOVI], Sloveni u jugoslavenskom
Podunavlju, Beograd, 1990., str. 97., sl. 65, 22.
96 G. MARJANOVI]-VUJOVI], o. c. (26), str. 43., sl. 38a, b.
97 G. MARJANOVI]-VUJOVI], Relikvijari iz okoline Novog Pazara, Novopazarski
zbornik 10, Novi Pazar, 1986., str. 11.
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Raspe}em,98  a s lokaliteta Gradina kod Kragujevca potje~e slu~ajan nalaz cijelog
enkolpiona.99  Sve spomenute kri‘eve autorica datira u 12. st.
Iz Makedonije poznat je jedan analogan primjerak, slu~ajan nalaz reversne
polovine kri‘a iz okolice Prilepa, sad u zbirci Narodnog muzeja u Beogradu
(Tab. VI., sl. 4).100  Na ovom enkolpionu nazna~eno je postolje na kojem stoji
Bogorodica orans, maforion prekriva glavu na kojoj su ozna~ene u{i. Sa strana,
u horizontalnim krakovima urezana su poprsja dvaju likova ~ije su glave
zaokru‘ene aureolama. Ne mo‘e se razlu~iti da li su prikazani arhan|eli, sveci
ili evan|elisti, kako navodi autorica koja i ovaj kri‘ datira u 12. st.
U Hrvatskom povijesnom muzeju ~uvaju se dva cijela dvodijelna
enkolpiona. Jedan, jako izlizan primjerak potje~e iz Vin~e, a drugi s nepoznatog
nalazi{ta bez podataka o nabavi.101  Na aversnoj polovini drugog primjerka
urezan je lik raspetoga Krista, a na reversnoj Bogorodica orans ozna~ena
legendom MHTP. Na horizontalnim krakovima flankirana je granama palmi
i s dvije zvijezde, gravirane tako da podsje}aju na Kristov monogram (Tab.
VI., sl. 5). Glava Bogorodice obrubljena je kosim crticama koje mogu biti
naznaka kose ili oglavlje maforiona. Autorica kri‘eve datira u razdoblje od
11. do 13. st.
S teritorija Bugarske objavljeno je vi{e kri‘eva koje mo‘emo komparirati
s enkolpionom iz Halapi}a. Na kri‘u iz Nacionalne galerije, bez podataka o
mjestu nalaza, prikazana je Bogorodica orans koja stoji na postolju s ugravirane
tri “S” linije (Tab. VII., sl. 6) Na vodoravnim krakovima urezane su stilizirane
grane i natpis QEOTOKE. Povi{e nimba Bogorodice nalazi se kri‘ s dvije
kose prekri‘ene linije u sredini, okru‘ene s ~etiri zvijezde, simboli~ki prikaz
Uza{a{}a Kristova. Autorica, povode}i se za analogijom okova evan|elistara
iz Marciane u Veneciji, datira ovaj kri‘ u 9. ili 10. st.102
U Nacionalnom muzeju u Varni ~uvaju se dva gravirana kri‘a ovog tipa.
Jedan cijeli enkolpion je prona|en na lokalitetu Mihljuz kale, Aksakovo (Tab.
VII., sl. 7). Na aversnoj polovici prikazano je Raspe}e s Kristom u kolobiju,
na reversnoj Bogorodica orans sa stiliziranim stablima na horizontalnim
krakovima.103  Autorica najbli‘u komparaciju nalazi na kri‘u iz
srednjovjekovnog seli{ta Djadovo, Slivenski okrug, prona|enog zajedno s
98 G. MARJANOVI]-VUJOVI], Ibidem., str. 9.; Id. o. c. (26), str. 42., sl. 36.
99 Ibidem, o. c., str. 42., 43., sl. 37 a, b.
100 Ibidem, o. c., str. 44., 39.
101 S. PAVI^I], Kri‘evi iz fundusa Hrvatskoga povijesnog muzeja, Zagreb, 1994., str.
59., br. 7, 8.
102 J. VALEVA, o. c. (35), str. 75., sl. 6.
103 LJ. DON^EVA-PETKOVA, Krstovi enkolpioni v Varnensija muzei, Izvestija na
Narodnija muzei Varna 19 (34) 1983., tab. III, 1, 2.
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novcem Izaka I. An|ela (1181.-1195.)104  Reversna polovica drugoga kri‘a s
lokaliteta Izvorsko tako|er ima gravirani lik Majke Bo‘je u stavu orans, bez
deskriptivne legende s urezanim kri‘em povi{e nimba i po dvije zvijezde u
vodoravnim krakovima (Tab. VII., sl. 8).105  Oba kri‘a autorica datira u 12. st.
Dva cijela enkolpiona prona|ena su jedan do drugog u srednjovjekovnom
seli{tu Odârtzi, okrug Dobri~, zajedno s anonimnim bizantskim folisom klase
A2 (976-1030/1035), (Tab. VII., sl. 9, 10).106  Ove enkolpione treba datirati u
11. st. jer je bizantska utvrda ispred sela Odârtzi bila napu{tena nakon invazije
Pe~enega 1048.-1051. g.
Iz ju‘ne Dobru|e u Bugarskoj potje~u jo{ neki nalazi graviranih kri‘eva
ovoga tipa. U utvrdi kod sela Vetren prona|ena je reversna polovica enkolpiona
s prikazom Marije orans s kri‘em koji izlazi iz nimba i stiliziranim granama te
dio aversne strane s glavom raspetoga Krista (Tab. VIII., sl. 11).107  Cijeli
enkolpion prona|en je u utvrdi kod sela Balik, okrug Dobri~ (Tab. VIII., sl.
12). Stilizacija crte‘a je jednostavnija, na reversnoj strani prikazana je
Bogorodica orans s kri‘em dvostrukih poprije~nih krakova na nimbu i
zvijezdama u horizontalnim krakovima.108  Iz Drastar-Silistre potje~e frag-
ment reversne polovice kri‘a s Bogorodicom i stiliziranom palmom (Tab.
VIII., sl. 13).109  Sve kri‘eve ovoga tipa autor datira u 11. st.
Ovakvih kri‘eva na{lo se i u Rumunjskoj. S lokaliteta Capidava na
Dunavu, u rumunjskom dijelu Dobru|e, potje~e gravirani kri‘ s prikazom
Bogorodice orans (Tab. VIII., sl. 14)110  i analogni primjerak s lokaliteta
Dinogetia-Garvan na Dunavu.111  Oba kri‘a se datiraju u 11.-12. st. Zanimljiv
je i kri‘ s lokaliteta Păcuiul lui Soare, bizantske utvrde na dunavskom otoku u
rumunjskom dijelu Dobru|e. Enkolpion pripada istom vremenu 11., 12. st.,
bez figuralnih je prikaza, ali s elementima koji se pojavljuju na do sada
spomenutim kri‘evima.112  Na aversnoj strani, uzdu‘ vertikalnog kraka urezana
104 LJ. DON^EVA-PETKOVA, Ibidem., str. 120.
105 LJ. DON^EVA-PETKOVA, Ibidem., tab. II, sl. 8.
106 LJ. DON^EVA-PETKOVA, o. c. (33), str. 3., sl. 1, 2.
107 G. ATANASSOV, Croix-encolpions proche-orientales de la région de la Dobrudja du
Sud (Bulgarie), Akten des XII internationalen Kongresses für Christliche
Archäologie, Bonn; 22.-28. septembre 1991. Münster, 1995. teil I, str. 489., fig.
4, 2.
108 G. ATANASSOV, Ibidem, fig. 4, 1.
109 G. ATANASSOV, Ibidem, fig. 4, 6.
110 G. MÂNUCU-ADAMESTANU, o. c. (62), tab. V-1.
111 I. BARNEA, Obiecte de cult, Dinogetia I., Bucuresti, 1967., str. 357., fig. 192, 14.
112 P. DIACONU - S. BARASCHI, Păcuiul lui Soare II, Bucuresti, 1977., str. 130.,
fig. 101, 6a, b.
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je Kristova sigla IC XC, uokvirena sa po dvije palmine grane na krajevima
krakova. Uzdu‘ horizontalnih krakova ispisano je NHKA sa po dvije spojene
zvijezde na zavr{etku krakova. Na reversnoj strani, u sredini kri‘a monogramski
je urezan natpis Qeot¦ke bo¢qei, (Bogorodice, pomozi!), uokviren sa ~etiri
palmine grane i ~etiri zvijezde. Na ovomu kri‘u apstraktnim je na~inom
iskazana ista poruka i sadr‘aj koju imaju kri‘evi s figuralnim prikazima.
Jednake stilske elemente gravure s prikazima Raspe}a i Bogorodice orans
imaju i dva enkolpiona sa~uvanih obiju polovica s podru~ja ju‘nog dijela
Ma|arske uz Tisu. Enkolpion iz Tótkomlósa dijelom je o{te}en i izdvaja se
specifi~nim kaplji~astim izbo~enjima na zavr{nim uglovima krakova kri‘a.113
Drugi enkolpion je iz Szegeda i ikonografski je najbli‘i kri‘u iz Halapi}a.
Majka Bo‘ja u stavu orans ima glavu pokrivenu maforionom i flankirana je
na vodoravnim krakovima likovima arhan|ela (Mihaela i Gabrijela) kojima
su dodane po jedna zvijezda (Tab. VIII., 15).114  Oba kri‘a autorica datira
prerano, u 10.-11. st.
Kri‘ iz Halapi}a datiram oko polovice 12. st., a o mogu}im radionicama
i putevima kojima je dospio do Halapi}a bit }e vi{e govora u drugom dijelu
ovog rada.
3. Kri‘ kijevskog tipa (Tab. III.):
Dimenzije:
visina: 10 cm, s produ‘ecima {arnira;




bez podataka o nabavi
Inventarni broj: S 140
Kri‘ relikvijar kijevskoga tipa posve se razlikuje od dosad opisanih kri‘eva
nastalih pod isto~nja~kim utjecajima Sirije, Palestine i Egipta. Oblikom i
ikonografijom tipi~no je bizantski proizvod umjetni~kog obrta ~iji prototip je
vjerojatno nastao u radionicama Konstantinopola i Hersona, preuzet, osobito
omiljen te razra|en u ovakvoj formi u radionicama Kijeva i Novogoroda, (u
Kijevu su prona|eni i kalupi za izradu ovakvih kri‘eva).
113 S. IMRE, Bizánci típusú ereklyetartó mellekersztek Békés és Csongrád megyében,
Studia archaeologica I, Szeged, 1995., str. 260. tab. 4, s bogatom bibliografijom o
kri‘evima enkolpionima str. 250.-255.
114 S. IMRE, Ibidem., str. 261., tab. 5.
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Aversna polovica dvodijelnog enkolpiona iz AMS lijevana je od bronce,
u glinenom kalupu, zla}ane je patine s reljefnim prikazom Raspe}a koje zauzima
centralni dio kri‘a i cijeli donji vertikalni krak, izme|u triju medaljona s poprsjima
koji su smje{teni na krajevima horizontalnih i u gornjem vertikalnom kraku
kri‘a. Okomiti krakovi ne{to su du‘i od horizontalnih, blago pro{ireni pri
krajevima koji zavr{avaju polukru‘no. Na dijelu gdje krakovi prelaze u polukrug
nalaze se po dva kaplji~asta izbo~enja na svakom kraku.115
Na vrhu kri‘a sa~uvana je jedna produ‘ena u{ica {arnira koja je tvorila dio
sustava za zatvaranje dviju polovica kri‘a, dok je na donjemu vertikalnom
kraku o{te}ena. Reversna polovica je imala po dvije produ‘ene u{ice kroz
koje se provla~ila osovina {arinira i zatvarao kri‘.116  Kri‘ je izra|en u visokom
reljefu s istaknutom rubnom profilacijom. Raspeti Krist, ra{irenih ruku
savijenih u laktovima, dlanovima dodiruje medaljone u vodoravnim
krakovima. Glava nagnuta nadesno uokvirena je dugom kosom koja pada do
ramena. Detalji lica, brade i tijela su izlizani i dijelom o{te}eni turpijom. Glava
je zaokru‘ena nimbom sa zrakastim urezima, a povi{e nimba je titulus s
legendom Kristova imena: CXC. Krist je opasan perizomom koja pada do
koljena, a nabori su stilizirani urezanim paralelnim linijama. Cijela figura ima
blagu “S” liniju, noge su skupljene jedna uz drugu i oslonjene na
suppedaneum. Iza Krista povi{e obrisa ruku urezane su dvije trake s to~kicama.
Na zavr{ecima horizontalnih krakova i u gornjem vertikalnom kraku su
tri zaobljena medaljona (imagines clipeatae) s poprsjima. U desnom medaljonu
prikazana je Bogorodica s rukom podignutom u visini lica, a glavom okrenuta
u tri ~etvrt profila. Detalji lica se ne vide, a draperija je stilizirana urezanim
linijama. Do njenog poprsja, ispod Kristove ruke u pravokutnom okviru
urezana je sigla MPQU. U medaljonu, lijevo od Krista, poprsje je evan|eliste
Ivana, glave oslonjene na ruku u gesti ‘alosti. Reljef je umnogome izlizan,
vide se samo detalji oka, du‘e kose i linije draperije. Ispod Kristove ruke, do
medaljona, urezan je natpis HNLO, {to je mo‘da nepravilna kratica s
zamjenom prvih slova: NHICOLAO.
115 Kri‘eve ovakve forme s vegetabilnim motivima koji se granaju iz podno‘ja kri‘a
nalazimo i na kasetnim poljima bizantskih bron~anih vrata manastira Velike Lavre
na Atosu iz ranog 11. st., isto kao i na bron~anim vratnicama crkve Sv. Pavla izvan
zidina u Rimu iz 1070. g. Vegetabilni motivi aludiraju na Kri‘ kao Drvo ‘ivota.
Vidi rad M. ENGLISH FRAZER, Church Doors and the Gates of Paradise: Byzan-
tine bronze Doors in Italy, DOP. 27, 1973., Mt. Athos - tab. 14., Sv. Pavle - tab. 17.
116 Usporedi cijeli sustav za zatvaranje na kri‘u iz Muzeja hrvatskih arheolo{kih
spomenika. V. PUCKO, Kijevski kri‘i} - enkolpion iz okoline Knina, Prilozi povijesti
umjetnosti u Dalmaciji 26, Split, 1986.-1987., fotografije na str. 50., 51.
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U gornjemu medaljonu, povi{e titulusa, prikazano je poprsje starijega
~ovjeka u frontalnom stavu s nagla{enim detaljima o~iju, kose, brade te rukom
u stavu blagoslova. Obris glave prati linija urezanog nimba s to~kicama. Uz lik
nema legende pa pretpostavljam da je prikazan sv. Nikola, patron Rusije, na
kojega se odnosi natpis u lijevom vodoravnomu kraku. Scena Raspe}a na
kri‘evima kijevskoga tipa vjerojatno je preuzeta sa slikarskoga predlo{ka,
kako nagla{avaju Pucko i Radoj~i}.117
Na polovicama nali~ja enkolpiona prikazivana je stoje}a Bogorodica
Peribleptos (prekrasna, vrlo slavna, vi|ena) u punoj figuri s Kristom Djetetom
kojega pridr‘ava lijevom rukom, izme|u triju medaljona svetaca ili evan|elista
razli~itih na pojedinim kri‘evima. Bogorodica Peribleptos jedna je varijanta
znamenite ikone Hodegetrije na kojoj se strogi frontalni stav dviju figura
mijenja i humanizira prisnim odnosom Majke i Djeteta postignut nje‘nim
pomakom glava i pogleda jednog i drugog lika.118  Kult uvodi Roman III.
Argir (1028.-1034.), koji 1034. podi‘e manastir posve}en Bogorodici
Peribleptos, nakon bitke protiv Arapa 1030. god., kad mu je ova ikona donijela
pobjedu.119  Analogije za ovaj tip kri`eva s varijacijama u pojedinim detaljima
su mnogobrojne, a kri`evi su rasprostranjeni izvan mati~noga centra na
ogromnom podru~ju: uz Volgu, u Podnjeprovlju, bizantskim centrima na
Krimu, sjevernom Kavkazu, Bjelorusiji, Rumunjskoj, Bugarskoj, Ma|arskoj,
Poljskoj, ^ e{koj, Litvi, Italiji, Hrvatskoj, Srbiji i neprestano se nadopunjavaju
novim nalazima.
S prostora Hrvatske, iz srednje Dalmacije, najvjerojatnije okolice Knina
potje~e cijeli sa~uvani enkolpion kijevskoga tipa, nabavljen 1930. za zbirku
Kninskog muzeja, sada se ~uva u Muzeju hrvatskih arheolo{kih spomenika.
Prvi ga je objavio Karaman 1952., a detaljnije analizirao Pucko.120
117 Radoj~i} pronalazi analogiju na Raspe}u iz bizantskog psaltira u Britanskom muzeju,
br. 19352., fol. 96, datiranog 1066. god.; S. RADOJ^I], o. c., (59), str. 130.
118 Usporedi reversnu polovicu kri‘a iz Muzeja hrvatskih arheolo{kih spomenika V.
PUCKO, o. c. (116), str. 51. i kri‘ enkolpion iz Vipolzovskog gradi{ta, str. 52.
119 M. TATI]-\URI], Ikona Bogorodice “Prekrasne”, njeno poreklo i rasprostranjenost,
Zbornik Svetozara Radoj~i}a, Beograd, 1969., str. 335. i d. O tipovima Bogorodice
s Djetetom na freskama od 8.-12. st.  Katedrale u Farasu, Nubija vidi T.
GOLGOWSKI, On the Iconography of the Holy Virgin represented on Faras’ Mu-
rals, Standing Virgin Holding the Child on her Arm, Études et Travaux II, Travaux
du Centre d’archéologie Méditerranénne de l’Académie Polonaise des Scinces tome 6,
Warszawa, 1968., str. 295. i. d.
120 LJ. KARAMAN, Pregled umjetnosti u Dalmaciji, Zagreb, 1952., str. 28., sl. 32; V.
PUCKO, o. c., (bilj. 116); V. PUCKO, Kijevska sjo‘etnaja plastika malih form (X-
XIIIvv.), Zbornik posveten na Bo{ko Babi}, Prilep, 1986., sl. 3; kri‘ analizira i V.
B. PERHAVKO, Nahodki enkolpionov na territorii Jugoslavii, Sovetskaja arheologia
4, 1987., str. 212., sl. 3., gdje donosi i analogije iz Srednjeg Podnjeprovlja, str. 212.
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Kninski kri‘ kvalitetnije je izradbe, ne{to ve}ih dimenzija i ~itljivijim
detaljima pone{to se razlikuje od primjerka iz AMS. Rubna profilacija kninskog
izvedena je motivom tordiranog u‘eta, dok je kod ovog glatke profilacije. Likovi
u medaljonima razlikuju se u stavu i polo‘aju ruku, dok su na kninskom svi
prikazani frontalno na primjerku iz AMS su u poluprofilu. Uza sve razli~itosti
u detaljima, oba kri‘a su blisko vremenski i radioni~ki povezana. Pucko
kninski kri‘ datira u tre}e desetlje}e 11. st. i povezuje pojavu ovih kri‘eva uz
doba Jaroslava Mudrog (1018.-1054.). Izradbu primjerka iz AMS datiram
{irim vremenskim razdobljem 2. pol. 11. i 12. st., a njegovu pojavu u na{im
krajevima u drugu polovicu 12. st.
Iz Srbije, Radoj~i} je objavio kijevski enkolpion prona|en u Beogradu
koji se ~uva u Muzeju srpske crkve. Autor ga datira u 12. st.121  Jo{ jedan
primjerak aversne polovice iz Srbije ~uva se u Narodnom muzeju u Beogradu,
bez podataka o mjestu nalaza, a datira se potkraj 11.-12. st.122  Oba enkolpiona
pripadaju istomu tipu kijevskih kri‘eva i razlikuju se od ovoga iz AMS u
izradbi detalja i lo{ijim lijevanjem.
Perhavko koji analizira kninski primjerak i spomenute iz Srbije, datira
ove enkolpione izra|ene u visokom reljefu s tri medaljona u 11.-12. st.123
U Nacionalnom muzeju u Ma|arskoj ~uvaju se ~etiri analogna enkolpiona.
Za dva se zna mjesto nalaza, jedan je iz Székesfehérvára,124  drugi iz
Rákospalote,125  dok su dva s nepoznatih nalazi{ta. Na natpisima urezanim na
dva primjerka javlja se mije{anje }irili~nih i gr~kih slova.126
Posebice bih istaknuo cijeli sa~uvani kri‘ nepoznate provenijencije koji
se dimenzijama, stavom figura i detaljima izradbe gotovo posve podudara s
kri‘em iz AMS.127  Razlika je jedino u tome {to je ma|arski primjerak izra|en
vjerojatno u dobro izvedenom kamenom kalupu, dok je ovaj iz AMS mo‘da
po ovakvomu kri‘u otisnut u glinenom kalupu pa su i detalji manje vidljivi.
(Usporedi Tab. III. i Tab. IX.). Isti je stav Krista i urezani detalji tijela, nimba
i perizome. Stavovi figura u medaljonima i detalji draperije su isti. Jedina je
razlika u natpisu ispod Kristove ruke i sv. Ivana. Na kri‘u iz AMS ovdje je
urezano HNLO, na ma|arskom HOANa te na vertikalnom kraku ispod lika
u gornjemu medaljonu urezano je NHOLA (Nikola). Na na{emu kri‘u je
do{lo do zamjene mjesta natpisa i kontaminacije slova (NHOL u HNLO),
121 S. RADOJ^I], o. c. (59), str. 129., sl. 59.
122 G. MARJANOVI]-VUJOVI], o. c. (26), str. 51., sl. 50.
123 V. B. PERHAVKO, o. c. (120), str. 206.-219.
124 Z. S. LOVAG, o. c., (16), fig. 5.-2.
125 Ibidem, fig. 5-3.
126 Ibidem, fig. 5-1,2.
127 Ibidem, fig. 4.
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koje majstor mo‘da nije ni razumio. Autorica sve spomenute ma|arske kri‘eve
datira u 11.-12. st.
Me|u korpusom ranosrednjovjekovnih pektoralnih kri‘eva relikvijara iz
^e{ke koje donosi B. Nechvátal primjetne su dvije sfere utjecaja, iz Frana~ke
sa Zapada i Bizanta s Istoka. Autor donosi i jedan primjerak kijevskoga tipa
iz Praga (Pra{ki burg), analogan splitskomu kojega datira u 11.-12. st.128
Klasifikaciju s datiranjem kri‘eva kijevskoga tipa sa podru~ja Poljske
iscrpno je obradila El‘bieta G. - Kciuk. Analogni primjerci kri‘eva, ne{to
slabije kvalitete lijevanja od splitskog, koncentrirani su ve}inom na podru~ju
jugoisto~no od Krakowa, na teritoriju Male Poljske, pripojene za vrijeme
Boleslava Hrabrog (992.-1025.), a od 1033. pod Kijevskom Rusijom. S
lokaliteta Czermo potje~u dva primjerka, 129  iz Jaroslawa,130  Krosno,131
Przemýsl,132  Dziudziów,133  i na krajnjem sjeveru Poljske iz Sporwinia jedan
primjerak.134  Svi kri‘evi po predlo‘enoj klasifikaciji pripadaju tipu 1A1, koje
autorica datira u 12. st., s mogu}nosti da neki potje~u iz 11. st. Autorica u
svomu radu donosi i kartu rasprostranjenosti kri‘eva ovoga tipa s lokaliteta
na podru~ju Poljske, Ukrajne i Moldavije.135
U Bugarskoj je Don~eva-Petkova evidentirala ~etiri cijela i ~etrnaest
polovica kri‘eva relikvijara ovoga tipa i ve}inu datira oko polovice 12. st. S
lokaliteta Baba Vida potje~e cijeli sa~uvani enkolpion datiran arheolo{kim
slojem kraja 12. i po~etka 13. st.136  U Nacionalnom arheolo{kom muzeju u
Sofiji ~uva se reversna polovica,137  a iz sela Pila{evo, Plovdivski okrug, potje~e
tako|er reversna polovica kri‘a s prikazom Bogorodice Periblepte i tri
medaljona s poprsjima Pavla, Petra i Georgija (Jurja).138  Jedinstven je jedan
kri‘ iz Varne na kojemu je prikaz raspetoga Krista, sli~an splitskomu primjerku,
izra|en reljefno, dok su likovi u medaljonima gravirani i nijelirani.139  Ovakve
128 B. NECHVÁTAL, Frühmittelalterliche Reliquienkreuze aus Böhmen, Památky
archeologické, ro~nik LXX, ~islo 1, 1979., tab. 3-3., sa ~e{kom literaturom o ovom
pitanju str. 249.-251.
129 E. GRODEK-KCIUK, Enkolpiony znalezione na terenie Polski, proba klasyfikaciji
i datowania materialów, Przeglad archeologiczny 36, Polska akademia nauk, 1989.,
tab. 3-3,4.
130 Ibidem, tab. 3-13.
131 Ibidem, tab. 3-17.
132 Ibidem, tab. 3, 26-30.
133 Ibidem, tab. 3-10.
134 Ibidem, tab. 3-33.
135 Ibidem, str. 122., sl. 13, s dobrom bibliografijom str. 123.-125.
136 LJ. DON^EVA-PETKOVA, Drevnoruski krstove-enkolpioni ot Bulgarija,
Arheologija, knjiga 1, god. XXVII 1985., str. 47., sl. 2a, b.
137 Ibidem, str. 49., sl. 3.
138 Ibidem, str. 49., sl. 4.
139 Ibidem, str. 50., 5a, b.
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kri‘eve s nijeliranim medaljonima autorica datira u 2. polovicu 12. st. Iz muzeja
u Varni potje~e i kri‘ prona|en u srednjovjekovnom seli{tu ^irakmen kod
Kavarne.140
S podru~ja Rumunjske, u Moldaviji, uz tokove velikih pritoka Dunava, na
vi{e lokaliteta su prona|eni enkolpioni kijevskog tipa.141  Na lokalitetu Ibánesti,142
prona|en je cijeli enkolpion, a na lokalitetu Vorniceni143  i Piatra Namt144  reversne
polovice kri‘eva kijevskoga tipa koje autor datira arhelo{kim slojem 12. st.
Iz Bjelorusije potje~e vi{e nalaza kri‘eva kijevskoga tipa od kojih bih,
kao analogne splitskomu, izdvojio nalaze iz Mogileva i to jedne aversne
polovice s Raspe}em te dviju reversnih polovica s Bogorodicom Peribleptom
i tri medaljona145  i iz Mstislava reversne polovice kri‘a koje autor datira drugom
polovicom 12. st. 146
Uz dosad nabrojene kri‘eve kijevskoga tipa koji se pojavljuju od 11. st.,
a naro~ito su ra{irene tijekom 12. st., valja spomenuti i drugu varijantu sa
~etiri okrugla medaljona koji se datiraju potkraj 12. st. i 13. st. Na aversnoj
strani je prikaz Raspe}a koje vi{e ne zauzima cijelu donju polovicu
patibuluma, nego je u donjem kraku kri‘a okrugli medaljon. Na nali~ju je
obi~no prikazana stoje}a Bogorodica orans s rukama podignutim ispred grudi,
okru‘ena sa ~etiri sveta~ka medaljona. Uz Raspe}e, u medaljonima su naj~e{}e
prikazani Marija i sv. Ivan na zavr{ecima vodoravnih krakova sa sv. Nikolom
na vrhu patibuluma i sv. Grgurom (Nazijancem) na dnu. Uz lik Bogorodice
obi~no se nalaze poprsja sv. Petra u gornjem i sv. Bazilija u donjemu medaljonu
te sv. Kuzme lijevo i sv. Damjana desno.147
Tridesetih godina 13. st. na ovim su kri‘evima ~esti }irili~ni natpisi kojima
se zazivaju Kri‘ i Bogorodica, vapaj su pred slute}om opasnosti od Tatara.
Uz Raspe}e je natpis: Krest nam pohvala, Krest nam ute{enie - Kri‘ je na{a
utjeha, Kri‘ je na{a slava - i na reversnoj polovici: Presvjataja Bogorodice
pomagaj - Sveta Bogorodice, pomozi! Kijev su Tatari razorili 1240. god. i
zasigurno mnogo ovih kri‘eva u zapadne krajeve donose ruske izbjeglice
bje‘e}i pred tatarskom najezdom.
140 LJ. DON^EVA-PETKOVA, o. c. (103), tab. 4,4.
141 Karta rasprostranjenosti kod V. SPINEI, o. c. (62), str. 236. fig. 4.
142 Ibidem, str. 237., fig. 5, 1a,b.
143 Ibidem, fig. 5,4.
144 Ibidem, fig. 6,2.
145 L. V. ALEKSEEV, Melkoe hudo‘estvenoe lite iz nekotorih zapadnorusskih zeml
(kresti i ikonki Belorussii), Sovjetskaja arheologija 3, 1974., sl. 2-1,2,3.
146 Ibidem, sl. 4,4.
147 Kao primjere ovih kasnijih tipova kijevskih kri‘eva vidi: S. PAVI^I], o. c. (101),
str. 60., 10, kri‘ iz stolne crkve u Novom Vinodolskom i kijevski kri‘ iz nepoznatog
nalazi{ta u Ma|arskoj S. LOVAG, o. c. (16), fig. 5, sl. 1a, b.
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Postoji i jedan tip ruskih kri‘eva relikvijara ra{iren tijekom 12. st. popularnih
u Rusiji i Bugarskoj, a rje|ih u drugim krajevima. Kri‘evi su iste forme kao
kijevski, s tri poprsja u medaljonima i stoje}im figurama ruskih svetaca i
mu~enika Borisa i Gljeba, kanoniziranih 1072., koji se pokazuju sa crkvom ili
mu~eni~kim vijencem u ruci.148
U zavr{nom eksursu poku{at }u ovdje obra|ene kri‘eve relikvijare
povezati uz odre|eni povijesni kontekst i prona}i mogu}e puteve kojima su
dospjeli u Dalmaciju.
II
Gravirani kri‘ sirijsko-palestinskoga tipa s koptskim stilskim obilje‘jima
iz AMS kao i kri‘ iz riznice splitske katedrale, za koje nemamo bli‘ih podataka
o provenijenciji i okolnostima nalaza (mogu potjecati iz bizantskog Splita ili
hrvatske okolice), datiram {irim vremenskim razdobljem 2. polovice 9. i 10.
stolje}a. Pojavu, pak, ovih kri‘eva na tlu Dalmacije povezujem s ponovnim
usponom i ekspanzijom Bizanta za vrijeme mo}nih vladara makedonske
dinastije (867.-1056.) i obnovljenim zanimanjem za njihove posjede na isto~noj
obali Jadrana.149
U prvim godinama vladavine Bazilija I. (867. - 886.) arhontija Dalmacija
uzdignuta je u rang teme150  i dalmatinski gradovi se sna‘nije uklju~uju u
bizantsku politiku na Jadranu. Saraceni sa Sicilije 866. god. napadaju Budvu,
Risan, Kotor, opsjedaju Dubrovnik te izaslanstvo dalmatinskih gradova tra‘e}i
pomo} odlazi 867. god. u Carigrad, upravo kad na prijestolje dolazi Bazilije
I. Bizant {alje Dubrovniku veliku flotu od 100 brodova (helandija) pod
zapovjedni{tvom drungara (admirala) Nikite Orife, koji pri kraju 867.
osloba|aju Dubrovnik.151  Nedugo nakon ovih doga|aja, 869/870. odr‘an je
148 Vidi za primjer relikvijar iz Velikog Preslava kod LJ. DON^EVA-PETKOVA, o.
c. (136), str. 46., sl. 1.
149 Ahenskim mirom 812. god. izvr{eno je razgrani~enje interesnih sfera izme|u
Franaka i Bizanta kojim se Bizantu potvr|uju posjedi dalmatinskih gradova i
Venecija.
150 J. FERLUGA, Vizantiska uprava u Dalmaciji, posebna izdanja SANU, knjiga
CCXCI, Vizantolo{ki institut, knjiga 6, Beograd, 1957., str. 68.
151 F. [I[I], Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara, Zagreb, 1925., str. 346.
Izvori sakupljeni kod F. RA^KI, Documenta historiae Chroaticae periodum
antiquam, Zagrabiae, 1877., str. 342.-355. Grga Novak iznosi mi{ljenje kako se
Nikitina flota zadr‘ala u Jadranu do 871. i da su pokr{tavali jo{ nekr{tene dijelove
Neretljanske oblasti, ju‘no od Cetine. G. NOVAK, Slaveni i Venecija, Pretiskano
iz programa c. k. Vel. Realke u Spljetu 1912.-1913., str. 49, 50.
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VIII. op}i crkveni sabor u Carigradu na kojem je svrgnut carigradski patrijarh
Focije i donekle opet uspostavljeno prividno jedinstvo isto~ne i zapadne crkve.
Papine izaslanike koji su se vra}ali s koncila napali su i orobili neretljanski
gusari, a kao odmazdu za ovaj ~in Nikitina bizantska flota poharala je
neretljanski kraj i Hrvatsko primorje, upravo u trenutku kad je Domagojeva
hrvatska vojska s mora opsjedala Bari do{av{i u pomo} caru Ludoviku II.
(885.-875.) koji je napadao s kopna. Zajedni~kim naporom osloba|aju 871.
Bari od saracenske vlasti.152  U ovim burnim vremenima, na nagovor Bazilijev,
di‘u se Hrvati protiv frana~ke vlasti te se 878. god. uspijevaju osloboditi
frana~kog gospodstva. Iste godine, nakon Domagojeve smrti, iz Carigrada
kao eksponent bizantske politike na hrvatsko prijestolje dolazi Zdeslav (878.-
879.). Sa Zdeslavom dolazi i mnogo gr~kih sve}enika koji pokr{tavaju preostale
nekr{tene krajeve ju‘no od Cetine: Neretljansku oblast, Travunju, Zahumlje.153
Za vrijeme Zdeslavova kratkotrajnog vrhovni{tva sre|uju se odnosi bizantskih
dalmatinskih gradova i hrvatskog zale|a. Gradovi od sada pla}aju tribut u
nomizmama hrvatskim vladarima, a prije su ga davali bizantskom strategu u
Zadru.154
U dalmatinskim gradovima postojao je izvjesni dualizam svjetovne vlasti,
gradovi stalno priznaju makar i nominalno dalekog bizantskog cara kao svoga
vladara i crkvene vlasti gdje balansiraju izme|u pape i carigradskog patrijarha,
priznavaju}i ~as jednog ~as drugog za vrhovnog crkvenog poglavara. Tome
je svakako uzrok i ikonoklazam155  ~iji su dekreti bili razlog za otpadni{tvo
dalmatinskih gradova od carigradskog patrijarha. Tako, primjerice, dalmatinski
gradovi otpadaju od Bizanta 827.- 829. god. za Mihajla II. Amorijca (Mucavca,
152 RA^KI, Ibidem, str. 361., 362., [I[I], Ibidem, str. 350., 351.
153 [I[I], Ibidem, str. 360., 362., CONSTANTINE PORPHYROGENITUS, De
administrando imperio, Moravcsik-Jenkins, New, Revised Edition, Washington D.
C., 1967., vol. 1 cap. 29. str. 127.
154 FERLUGA, o. c. (150), str. 69., 70.; PORPHYROGENITUS, Ibidem, cap. 30,
str. 147. [i{i} je mi{ljenja da je odredba o pla}anju tributa Hrvatima donesena
izme|u 882.-886. god. [I[I], o. c. (151), str. 388.
155 Ikonoklasti~ke borbe, koji su nanijele toliko {tete bizantskoj likovnoj umjetnosti,
traju po~ev{i od 726. god za cara Leona III. Isaurijca do 843. god. s prekidima
za vrijeme carice Irene i Konstantina VI. (780.-797.) kada je sazvan VII. op}i
crkveni koncil (II. Nikejski) 787. god. koji je rehabilitirao {tovanje svetih slika,
a odlukom da se crkve ne mogu posve}ivati bez posjedovanja sveta~kih relikvija
izazvao velike potrage i translacije relikvija. Drugi prekid je bio u vrijeme Mihajla
I. Rangabea (811.-813.) kada je bilo dopu{teno {tovanje slika. Borba oko ikona
kona~no je zavr{ena 843. god., za vrijeme carice Teodore i Mihajla III., te likovna
umjetnost dobiva sna‘ni poticaj {to je rezultiralo renesansom za vrijeme
makedonske dinastije.
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820.-829.) zbog odluke o zabrani {tovanja ikona 815. god. na Carigradskom
saboru koji je poni{tio odluke II. Nikejskog sabora.156
Dolaskom Bazilija I. na vlast i izdizanjem u rang teme, dalmatinski gradovi
ponovno pristaju uz carigradskog patrijarha kroz razdoblje od 57. godina (868.-
925.),157  {to se vidi i iz pisma pape Ivana VIII. (872.-882.) upu}enog biskupima
i narodu dalmatinskih gradova u kojem ih kori zbog otpadni{tva od Svete
Stolice.158  Kao presudan ~imbenik u 9. st. i kasnije u posredni{tvu Istoka i
Zapada javlja se sna‘na trgova~ka sila na Jadranu i Sredozemlju: bizantska
Venecija. Venecija sa svojom flotom, posebno orijentirana na trgovinu s
Levantom gdje su znali isposlovati povoljne carinske olak{ice, bila je spona
Istoka i Zapada koja trgovinom donosi proizvode s Istoka, pa je mogu}e da su
i splitski enkolpioni na taj na~in dospjeli u Dalmaciju. Tako su za vrijeme du‘da
Justinijana (827.-829.) 829. god., uz posredni{tvo @idova, ukrali iz Aleksandrije,
va‘nog mleta~kog pristani{tva, tijelo sv. Marka.159  Venecijanci se javljaju i kao
posrednici u translacijama sveta~kih relikvija na Jadranu: iz Kampsade u maloj
Frigiji 809. god. prenose tijelo sv. Tripuna,160  a iz Carigrada biskup Donat s
mleta~kim vojvodom Beatom prenose tijelo sv. Anastazije u Zadar.161
U 9. st. preko Italije odlaze hodo~asnici u Svetu zemlju jer vladaju dobri
odnosi Franaka i Bagdadskog kalifata.162  Iz polovice 9. st. potje~e
156 A. DABINOVI], Kada je Dalmacija pala pod jurisdikciju carigradske patrijar{ije?
Rad JAZU knjiga 239, Zagreb, 1930., str. 235.; PORPHYROGENITUS, o. c.
(154), C. 29., str. 125.
157 A. DABINOVI], Ibidem, str. 237. Po Brandtu, Bizant se 923. g. odri~e crkvene
jurisdikcije nad damatinskim gradovima zbog papinih usluga i posredni{tva kod
Bugara M. BRANDT, Srednjovjekovno doba povijesnog razvitka, Zagreb, 1980.,
str. 427.
158 RA^KI o. c. (151), str. 10., 11., doc. br. 7; pismo nosi nadnevak 10. lipnja 879.,
prijevod pisma u Branimirova Hrvatska u pismima pape Ivana VIII., II. izdanje,
Knji‘evni krug, Split, 1990., str. 71.
159 DABINOVI], o. c. (157), str. 213., 225., BRANDT o. c. (157), str. 161.
160 DABINOVI], Ibidem, str. 223.
161 D. FARLATI, Illyricum sacrum, V., Venetiis 1775., str. 33.-35; RA^KI o. c. (151),
str. 306.-310. Ra~ki ovu traslaciju stavlja 804. god., a Dabinovi} 811. god. u vrijeme
cara Nikifora I. (802.-811.) i Karla Velikog; DABINOVI], Ibidem, str. 228.
162 BRANDT o. c. (157), str. 264.; Izaslanstvo jeruzalemskog patrijarha imenovalo je
Karla Velikog protektorom Svetog groba i poslalo mu zlatne klju~eve najve}eg
kr{}anskog sveti{ta. DABINOVI], Ibidem, str. 176. Abasidski kalif Harun-al-
Ra{id je u prijateljskim odnosima s Karlom Velikim, 802. god. {alje Karlu dar za
njegov lova~ki park u Aachenu, slona Abul-Abza (P. RICHÉ, The Carolingians,
Philadelphia, 1993., str. 342., EINHARD, @ivot Karla Velikog  (Vita Karoli Magni),
prevela Z. Sikiri}, Latina et Graeca, Zagreb 1992., C. 16, str. 77., komentar str.
132., 133., bilj. 4, 5, 6, 7., a 807. god. priznaje Francima pravo nad svetim
kr{}anskim mjestima P. DI BURGE, Koptska umetnost, Novi Sad, 1970., str. 152.
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svjedo~anstvo o putu sicilijanskog svetog oca Eliasa koji morem putuje u Afriku
i Palestinu na hodo~a{}e Svetom zemljom i natrag u Kalabriju, Rim i Gr~ku.163
Mogu}e je da se posredni{tvom Venecije importirana roba s Istoka u 9. st.
prenosila preko Akvileje starim jantarnim putem u Veliku Moravsku, gdje su
prona|eni predmeti koptskih obilje‘ja kao {to je srebrni pozla}eni pojasni jezi~ac
iz Mikul~ica s graviranim prikazom sve}enika u stavu orans s velikim
enkolpionom na grudima,164  kao i kri‘ enkolpion iz Marcelove zbirke koji
potje~e iz Nebojsa, blizu Veliké Ma~e,165  analogan splitskim enkolpionima.
Istom vremenskom horizontu mogla bi pripadati i reversna polovica ve}
citiranog kri‘a nepoznate provenijencije iz ma|arskog Nacionalnog muzeja (Tab.
V. sl. 9.) na kojemu autorica utvr|uje koptske paleografske karakterstike, a
mogli bismo ga datirati vremenom Koceljive Panonije. Iz sjevernoitalskih regija
{ire se i bizantski utjecaji, koje u Moravsku prenose trgovci, obrtnici i
misionari.166  T. Kolnik u studiji o graviranom kri‘u iz Velike Ma~e s prikazom
Sv. Trojstva (autor opovrgava tuma~enje da su prikazne Tri Marije), tuma~i
njegovu pojavu u Velikoj Moravskoj u svezi sa slavenskom misijom bra}e
Konstantina i Metoda.167
Nije potrebno posebno nagla{avati koliki je bio utjecaj Akvileje na
prostore hrvatske dr‘ave, odakle po frana~kim misionarima dolazi glavni val
163 F. GABRIELI, Greeks and Arabs in the Central Mediterranean area, DOP. 18,
1964., str. 61. Dubrova~ki kroni~ar Dinko Ranjanin u Analima Dubrovnika, opisao
je votivno hodo~a{}e sve}enika Ivana u Jeruzalem 843. godine. Z. LADI], Some
Remarks on Medieval Croatian Pilgrimages, Croatia Christiana periodica br. 39.,
god. XXI, Zagreb 1997., str. 20., bilj. 2.
164 Na jezi~cu se mije{aju koptski i frana~ki utjecaji iz akvilijske regije Usporedi V.
VAVRINEK -B. ZASTEROVA, Bizantium’s Role in the Formation of Great
Moravian Culture, Byzantinoslavica XLII (2), Praha, 1982., str. 164., fig. 10.
165 Usporedi bilje{ku 69.
166 V. VAVRINEK-B. ZASTEROVA, o. c. (164), str. 162.
167 Sveta Bra}a kao slavenski misionari odlaze iz Carigrada u Moravsku 864. god. na
molbu moravskog kneza Rastislava (864.-870.) upu}enu caru Mihajlu III. (842.-
867.). Nakon Konstantinove smrti u Rimu 869. god., Metod s u~enicima boravi u
Blatnogradu kod panonskog kneza Kocelja. Ponovno se vra}aju u Moravsku 873.
god., u kojoj tada vlada Svatopluk (870.-894.). Na neprestane optu‘be njema~kog
latinskog klera na ~elu s Wichingom, poziva papa Ivana VIII. (872.-882.) Metoda
u Rim, gdje ga 879. god. na rimskoj sinodi potvr|uje za nadbiskupa i odobrava
uporabu slavenskog pisma (glagoljice) i jezika u bogoslu‘ju. Latinsko sve}enstvo
stalnim pritiscima uspjeva istisnuti narodno, slavensko, iz Moravske i na poziv
Bazilija, Metod se vra}a u Carigrad. Na povratku (881.-882.) vjerojatno prolazi
preko Dalmacije i Hrvatske kojom vlada knez Branimir (879.-892.). Papa Stjepan
V. zabranjuje 885. god. slavenski jezik u bogoslu‘ju i Metodijevi u~enici napu{taju
Moravsku te odlaze u Hrvatsku i Bugarsku, gdje nastavljaju misiju svojih u~itelja,
pa tako slavenski jezik i pismo po~inju hvatati korijene u liturgiji u hrvatskim
krajevima; F. [I[I], o. c. (151), str. 368.-375.
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pokr{tavanja. U Akvileju odlaze na hodo~a{}a i hrvatski vladari sa svojim svitama
gdje su upisani u evan|elistaru iz Cividalea “domno Tripimero; Petrus filius
domno Tripimero; Branimero comiti; Mariosa cometissa”.168
Netko iz kne‘evske pratnje mogao je, kao memento s putovanja, nabaviti
ovakav kri‘ od kakvog trgovca koji se vratio s Istoka. Isto tako mogao je
dospijeti u Split s bizantskom vojskom, izravnim kontaktima s
Konstantinopolom, ili su ih pak donijeli neki osamljeni hodo~asnici iz Splita
koji su se uputili na opasan put u Svetu zemlju.
Valja se jo{ osvrnuti i na pitanje radioni~kih centara odakle dolaze ovi
proizvodi umjetni~kog obrta. Nakon prestanka ikonoklasti~kih borbi 843. god.
u vrijeme cara Mihajla III., mogli su se ovakvi predmeti izra|ivati diljem
Bizantskog carstva. Radionice u Maloj Aziji (Smirna, Efez, Hieropolis),
Konstantinopolu, Korintu, Solunu, gdje su bila jaka sredi{ta pojedinih sveta~kih
kultova, pa i mjesta hodo~a{}a, mogle su neometano proizvoditi predmete
religioznoga karaktera. Radionice u izgubljenim bizantskim provincijama pod
islamskom vla{}u, u Svetoj zemlji i Egiptu, gdje su bili glavni centri i izvori{te
ovakvih radova, vjerojatno nisu ni prestajale izra|ivati sakralne predmete s
figuralnim prikazima tijekom 7. 8. i 9. st., jer je islamska vlast na ovim
prostorima bila pomirljiva prema kr{}anskim svetim mjestima, a ikonoklasti~ki
dekreti na tu|inskom teritoriju nisu imali nikakvog pravnoga zna~aja. Ivan
Dama{~anin pi{e iz manastira Sv. Sabbe kod Jeruzalema u prvoj polovici 8.
st. svoje spise u obranu sveta~kih ikona, a u manastiru Sv. Katarine na Sinaju,
koji je u vezi s Jeruzalemom, nastaju u 8. st. dragocjene ikone.169  Padom
Egipta pod arapsku vlast 641. god,170  ne prestaje koptska umjetni~ka
produkcija kr{}anskoga sadr‘aja.171  Iako je ve}ina stanovni{tva tijekom
vremena pre{la na islam, uglavnom zbog poreznih olak{ica, ostala je ipak
‘ilava kr{}anska zajednica koja je pre‘ivjela i do na{ih dana.
Poradi svega do sada re~enog, ne stoji tvrdnja Gordane Vujovi} kako
radionice u Svetoj zemlji (i Egiptu) arapskim osvajanjem prestaju s radom i
168 F. RA^KI, o. c. (151), str. 382.-386., doc. br. 194.
169 K. WEITZMAN, Rane ikone, u Ikone, Beograd - Sofija, 1972., str. 11. Dalton je
mi{ljenja da radioni~ki centri kontinuirano rade, neovisno o islamskoj vlasti.
Usporedi DALTON, Byzantine art, o. c. (21), str. 56.
170 Kalifati Omejada (658.-750.), Abasida (750.-868.), Tulunida (868.-905.), Fatimida
(967.-1171).
171 Jedino zna~ajnije razdoblje netolerancije bilo je za vrijeme vladavine umobolnog
fatimidskog kalifa Al-Hakima (996.-1021.), za ~ije vlasti su poru{ene mnoge
kr{}anske crkve pa i crkva Sv. Groba koja je 1009. god. bila do temelja uni{tena,
a dao je otu}i i grob u stijeni. Njegova vjerska netrpeljivost bila je usmjerena i
protiv muslimana koji nisu prihva}ali ismaelitski {iitizam. BRANDT, o. c. (157),
str. 383.
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zamiru od sredine 7. do sredine 10. st., da bi se tad opet probudile i nastavile
produkciju nakon tristoljetnog sna, jer je Bizant ponovno dijelom osvojio ove
krajeve. Utoliko vi{e ne prihva}am ovu tvrdnju jer proizvodi umjetni~kog obrta
zadr‘avaju gotovo iste ikonografske i formalne karakteristike koje imaju i u
ranobizantskom razdoblju, tako da je katkad gotovo nemogu}e to~no datirati
pojedini predmet.172  Produkcija zasigurno nije bila tako masovna kao u vrijeme
kada su ovi krajevi bili pod bizantskom vla{}u, a Sveta zemlja cilj brojnih
hodo~a{}a, ali kontinuitet u proizvodnji sigurno se zadr‘ao.
Razdoblje nakon Bazilija I. bilo je doba procvata umjetnosti, osobito
za vrijeme vladavine Lava VI. Mudrog (886.-912.) i Konstantina VII.
Porfirogeneta (913.-959.), a od polovice 10. st. doba je velikih pobjeda na
Istoku. Osvajanja Armenca Ivana Kurkuasa, u zadnjim godinama
Porfirogenetova suvladara Romana I. Lekapena (920.-944.) u Mezopotamiji,
a naro~ito opsada Edesse (Urf) 843. god. kad je Bizantincima predana
nerukotvorena ikona Krista, tajanstveni Mandylion koji je 15. kolovoza 944.
sve~ano polo‘io Konstantin VII. Porfirogenet na oltar Sv. Sofije, izazvao je
religiozni zanos i potaknuo ‘elju za oslobo|enjem Svete zemlje.173
Daljnja osvajanja uslijedila su za jakih vojskovo|a i careva Nikifora II.
Foke (963.-969.) i Ivana Cimiskija (969.-976.) kad bizantska vojska zauzima
ve}i dio Sirije (969. god. osvojena je Antiohija i ju‘ni priobalni gradovi, 975.
pada Emesa, Damask, Bejrut) i dijelove Palestine (Tiberijada, Cezareja
palestinska i Nazaret). Bizantsko Carstvo bilo je na vrhuncu mo}i u vrijeme
Bazilija II. Bulgaroktonosa (976.-1025.), koji je, uz osvojene dijelove Sirije i
Palestine organizirane u teme, svome carstvu priklju~io i cijeli Balkan, nakon
uni{tenja makedonske Samuilove dr‘ave. Nakon Bazilija II. Bizantsko Carstvo
je u neprestanoj stagnaciji.
U vrijeme prelaska u drugo tisu}lje}e nezapam}ena vjerska revnost
obuzela je na Zapadu {iroke mase pu~anstva svih slojeva. [ire se apokalipti~na
proro~anstva o skorom kraju svijeta (milenarizam), Posljednjem sudu i
drugom dolasku Krista koji }e vladati tisu}u godina s uskrsnulim pravednicima,
172 G. MARJANOVI]-VUJOVI], Originali i kopije jedne vrste nagrudnih krstova
relikvijara, Starinar XL-XLI, Beograd, 1989.-1990., str. 306. Ne ulazim u prob-
lem datacije i mogu}ih radionica obra|enih kri‘eva. Mi{ljenja sam da ih je autorica
ispravno datirala, a “^ikin” kri‘i} iz Zadra bi se mogao dovesti u svezu s dobom
Romana III. Argira i odlascima Dobronje (Grgura) u Konstantinopol, te darova
koje je dobivao od cara. Usporedi N. JAK[I], Solidus romanatus na isto~noj
jadranskoj obali, S. P. serija III, svezak 12, Split, 1982., str. 180-183. FERLUGA
o. c. (150), str. 95.
173 L. BREJE, o. c. (14), str. 256., G. OSTROGORSKI, Istorija Vizantije, Beograd,
1969., 3. izdanje, str. 267.
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Bo‘jim i Kristovim sve}enicima, koji ne}e okusiti druge smrti nakon kona~nog
uni{tenja Sotone, Zvijeri i La‘nog proroka. (Otkrivenje 20,1-10).
Valovi hodo~asnika sa Zapada (palmieri, palmari) kre}u u Svetu zemlju
dugim, tegobnim i opasnim kopnenim putevima preko Ugarske i Balkanskog
poluotoka do Carigrada i dalje bilo kopnom ili morem do Jeruzalema. Jedno
od najranijih svjedo~anstava iz 11. st. je putovanje zabilje‘eno u ljetopisima
Vilima, kneza angoulemskoga, koji se 1026. god. s plemi}kom i biskupskom
pratnjom zaputio u Svetu zemlju, do{av{i u Jeruzalem nakon petomjese~nog
putovanja.174  Veliku skupinu od 3000 hodo~asnika poveo je 1054. god. biskup
Lietbert iz Cambraia, u sjevernoj Francuskoj. Opis putovanja nije posve siguran
zbog putopi{~evog nepoznavanja topografije, ali je pouzdano da su
hodo~asnici pro{li kroz Ugarsku desnom obalom Dunava, pa preko Drave i
Save koje su prelazili kod u{}a, nastavili starim rimskim putem (Via militaris)
od Beograda preko “bugarskih pustinja” ili {uma175 do Ni{a. Od Ni{a je
neizvjesno jesu li krenuli do Soluna preko Pri{tine i Skoplja ili preko Sofije
na Stobi pa u Solun. Iz Soluna su brodovima krenuli do Laodiceje u Siriji i
dalje do Jeruzalema.176
Najve}e, fantazmagori~no hodo~a{}e, potaknuto njema~kim prora~unom
da }e se Sudnji dan dogoditi na Uskrs, 27. o‘ujka 1065. god., pokrenulo je
1064. god iz Njema~ke masu od 7.000 putnika,177 koje je predvodio mogu}ki
nadbiskup Siegfried. Sakupili su se hodo~asnici iz Njema~ke, Francuske i
Engleske, plemi}i i biskupi s pratnjama i poslugom, siroma{ni puk i bogata{i
na konjima rasko{no opremljeni, sa zlatom i srebrom, zacijelo izazivaju}i zavist
i misli o plja~ki kod stanovni{tva krajeva kroz koje su prolazili. I{li su putem
kojim }e se kasnije kretati kri‘arske vojne: preko Ugarske desnom obalom
Dunava do Beograda (Singidunum), rimskom vojni~kom cestom do Kostolca
(Viminacum) i Ni{a (Naissus), pa preko Sofije (Serdica), Plovdiva
(Philippopolis), Jedrena (Hadrianopolis) do Konstantinopola, stalno napadani
od plja~ka{kih grupica. Najve}a pogibija putnike je sna{la na putu kroz pustinju
nadomak Jeruzalema gdje su ih napali i izmasakrirali beduini i samo je pomo}
Emira od Ramleka spasila pre‘ivjele, tako da se u Europu vratilo tek oko
2.000 hodo~asnika.178
174 Za povijesne izvore vidi P. MATKOVI], Putovanja po balkanskom poluotoku za
srednjeg vijeka, Rad JAZU, knjiga XLII (42), Zagreb, 1878., str. 68., bilj. 2.
175 Deserta Bulgariae, kako se nazivao predio uz Moravu od Beograda do Ni{a.
176 MATKOVI], o. c. (174), str. 69.-71.; N. FOSTER, Hodo~asnici, Zagreb, 1986.,
str. 113.
177 Jedan izvor govori o 12.000 hodo~asnika, MATKOVI], Ibidem, str. 71., bilj. 6.
178 MATKOVI], Ibidem, str. 71.-73.; FOSTER, Ibidem , str. 113.
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Neprestani napadi na hodo~asnike i nemogu}nost sigurnog putovanja do
Palestine i svetih mjesta Kristova boravka na zemlji imali su za posljedicu
sazivanje 1. kri‘arske vojne za oslobo|enje Svete zemlje u Clermontu 1095.
god., nakon vatrenog govora pape Urbana II. Plemenita ideja krvavo je
realizirana 1099. god. pokoljem stanovni{tva od strane kri‘ara i plja~kom
Jeruzalema.
Osvrnuo sam se na hodo~asni~ke puteve u 11. st., kojima }e se kasnije
kretati i prve tri kri‘arske vojne, zbog ve}eg broja kri‘eva relikvijara prona|enih
uzdu‘ starorimskih cestovnih trasa prema Solunu179  i Konstantinopolu180  koje
su postale prohodne i u ve}oj uporabi tek nakon stabilizacije Ugarske poslije
pokr{tavanja. Ovi kri‘evi su druk~ijih stilskih karakteristika od opisanih splitskih
enkolpiona (kri‘ iz zbirke AMS i riznice splitske katedrale) koje pak povezujem
s putovanjima morem u 2. polovici 9. st.181
Kri‘ s prikazom Bogorodice orans i kri‘ kijevskoga tipa iz AMS mo‘emo
preciznije datirati i povezati s odre|enijim povijesnim kontekstom. Pojavu
obaju kri‘eva datiram oko polovice 12. st., a povezano s ugarsko-bizantskim
ratovima i obnovom bizantske vlasti u Dalmaciji za vrijeme Emanuela I.
Komnena (1143.-1180.).
Kri‘ s prikazom Bogorodice orans, kako sam napomenuo u prvomu
dijelu, potje~e s lokaliteta Crkvine u Halapi}u, Glamo~ko polje. U Halapi}u
je identificiran rimski municipium Salvium (Salve),182  va‘na to~ka i mansio
na trasi rimskog puta Salona - Servitium (Bosanska Gradi{ka). Cijeli kraj
obiluje ostacima iz ilirskog i rimskog doba, a Buli} i Dyggve su u pokusnim
iskopavanjima 1931. god. na lokalitetu Crkvina prona{li ostatke ranokr{}anske
bazilike iz 6. st.183  Da je ovaj kraj, kojim je prolazila rimska komunikacija {to
179 O pektoralnim kri‘evima relikvijarima s podru~ja Makedonije vidi G.
MARJANOVI]-VUJOVI], Polovina krsta enkolpiona iz okolice Strumice, Zbornik
posveten na Bo{ko Babi}, Prilep, 1986., str. 67., i dalje; N. PO^U^A-KUZMAN,
Relikvijari od Ohrid i Ohridsko, Lihnid 6, Ohrid, 1988., str. 133. i dalje.
180 Usporedi kartu rasprostranjenosti s najve}om koncentracijom nalaza u srpskom
Podunavlju G. MARJANOVI]-VUJOVI], o. c. (26), str. 93.
181 Do 11. st. putnici su naj~e{}e iz zapadne Europe putovali ili preko Marseillea (usp.
kri‘ na Tab. IV., sl. 5), {to je rje|i slu~aj ili preko Venecije i Rima, jakog
hodo~asni~kog centra gdje se dolazilo po papin blagoslov za daljnji put u Palestinu,
pa preko Brindisija, Barija, Messine, Reggio di Calabria (usp. Tab. V, sl. 7)
brodovima do Gr~ke, Konstantinopola i Male Azije u Siriju, ili pak direktno do
sirijskih luka. Putnici iz srednje Europe naj~e{}e su putovali preko Akvileje i
Venecije. Usporedi MATKOVI], o. c. (174), str. 66.
182 Sergejevski  municipij ubirica u Podgradini, D. SERGEJEVSKI, Putne bilje{ke iz
Glamo~a, Glasnik hrvatskih zemaljskih muzeja u Sarajevu, god. LIV, 1942., str. 152.
183 Vidi P. CHEVALIER, Salona II, Ecclesiae Dalmatiae, Tome I. - Catalogue, Rome
- Split, 1995., str. 172.-174. s relevantnom literaturom na str. 174., karta III., br.
85, 86; Tome II. str. 19., 22., 23., 25. - zemljopis i komunikacije.
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je povezivala dolinu Save s Dalmacijom, bio va‘an i naseljen u ranomu srednjem
vijeku svjedo~e ostaci crkvenog kamenog namje{taja ure{eni pleternim motivima
prona|eni u Glamo~kom polju.184  Ulomci su kao spolije bili uzidani u ku}ama
na vi{e mjesta, a po Sergejevskom potje~u iz poru{ene crkve Sv. Ilije u
Radaslijama185  i crkve koja je vjerojatno postojala na uzvisini razorenoga
Glamo~kog grada, va‘ne strategijske to~ke, odakle se uzimao i prodavao kamen
kao gra|evni materijal tijekom 1882.-1884. god.186  Kao {to je u kasnoj antici
ovaj kraj pripadao Salonitanskoj dijecezi, tako je u ranom srednjem vijeku bio
pod jurisdikcijom Splitske nadbiskupije. Glamo~ (Dlamuch, Dlamo~) je u
ranomu srednjem vijeku, zajedno s Duvnom i Kupresom pripadao starohrvatskoj
Livanjskoj ili Hlijevanskoj ‘upaniji187  i tek je u 14. st. za Stjepana Kotromani}a,
priklju~en banovini Bosni, a sve spomenute ‘upe od tad ~ine oblast Zavr{je ili
Zapadne strane.188
Sergejevski, osvr}u}i se na srednjovjekovne spomenike Glamo~kog polja,
u kratkoj crtici spominje i reversnu polovicu kri‘a iz Halapi}a, pogrje{no ga
datiraju}i u 9. st. “Iz Halapi}a potje~e lijepi bronzani kri‘i} (sada u Splitu?) sa
graviranom slikom Majke Bo‘je i gr~kim nadpisom - tipi~an rad toga istog
doba.”189
Da kri‘ iz Halapi}a pripada upravo vremenu bizantskog osvajanja
Dalmacije za Emanuela Komnena, ukazuje o~ita analogija s enkolpionom
istog tipa, prona|enog u Rudinama, naselju podno Brani~eva, bizantskog
upori{ta na desnoj obali Dunava, na utoku Mlave kod dana{njeg Kostolca u
Srbiji. Brani~evo je odigralo va‘nu ulogu u ugarsko-bizantskom ratu koji je
svom silinom izbio 1149. god. ustankom Srba protiv bizantske vlasti, u koji
se kao sprski  saveznik uklju~io ugarski kralj Gejza II., {to je rezultiralo ratnim
pohodom Emanuela protiv Ra{ke, pobjedom bizantske vojske na Tari 1150.
g. i prisvajanjem ugarskog Srijema.190
184 D. SERGEJEVSKI, Novi nalazi na Glamo~kom polju, GZM XLV 1933., str. 11.-
13., s pripadaju}im tablama.
185 D. SERGEJEVSKI, Ibidem, str. 12.
186 Ibidem.
187 Kod Porfirogeneta ° Cleb¡ana PORPHYROGENITUS, o. c. (153), str. 144. LJ.
KARAMAN, Starohrvatska umjetnost u Bosni i Hercegovini, u Povijest hrvatskih
zemalja Bosne i Hercegovine, knjiga 1, Sarajevo, 1942., str. 624. bilj. 8, povijesni
izvori.
188 M. MANDI], Tragovi prastare kulture oko Glamo~a, GZM. XLII-XLIII, 1930.-
1931., str. 111.
189 SERGEVSKI, o. c. (182), str. 169.
190 Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije, tom. IV, Vizantolo{ki institut SANU,
Beograd, 1971., str. 22.-26. (dalje Viz. izv.); V. KLAI], Povijest Bosne do propasti
kraljevstva, Zagreb, 1882., str. 49.
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Daljnji ratovi vode se 1151. god. u Srijemu i oko Zemuna,191  a Ugari,
prekr{iv{i sklopljeni mir u savezu s bosanskim banom Bori}em,192  prvim
poznatim samostalnim vladarem Bosne, 1154/1155. opsjedaju Brani~evo kada
su zasigurno bila razorena naselja u okolici utvrde. Bori} se nakon neuspjele
opsade povla~i u Bosnu, a Ugari napadaju Beograd.193  Tijek ovih ratova
opisali su bizantski pisci Ivan Cinnamus (Iw¤nnhV K¡nnamoV), suvremenik
cara Emanuela i Nikita Honijat (Nik¢taV Cwni¤thV).
Za Dalmaciju su osobito zna~ajni doga|aji koji su uslijedili nakon smrti
kralja Gejze II. 1162. god. Zbog nerije{enog sustava naslje|ivanja kraljevske
vlasti, uslijedile su borbe za ugarsko prijestolje izme|u Gejzine bra}e Ladislava
II. i Stjepana IV, probizantski orijentiranog i o‘enjenog za Emanuelovu ro|akinju
Mariju, te Gejzinog sina Stjepana III. kojemu je otac ostavio krunu. Ma|ari
odbijaju Gejzinog sina boje}i se bizantske intervencije i biraju Ladislava koji je
ubrzo umro (1163. god.). Na ugarsko prijestolje zakratko dolazi Stjepan IV., ali
je pretrpio te‘ak vojni poraz od strane Stjepana III. koji 1163. god. zasjeda na
ugarski tron.194  Bizant u ovim dinastijskim borbama uvijek podr‘ava
protukandidata za ugarsko prijestolje, pa tako sad uzima u za{titu Belu III.,
mla|eg brata kralja Stjepana III., tra‘e}i tobo‘e za njega obe}anu ba{tinu, a
zapravo ‘ele}i se ponovno dokopati vlasti nad Dalmacijom i Hrvatskom.
U borbama koje su uslijedile 1164. god. izme|u kralja Stjepana III. i
Stjepana IV.,195  Emanuel {alje u pomo} svomu {ti}eniku vojsku koja tom
prigodom osvaja 1165. god. Zemun i cijeli Srijem.196  Car se na Zemun uputio
iz Serdice (Sofije), a dio vojske pod zapovjedni{tvom Ivana Duke 1165. god.
kre}e u osvajanje Dalmacije. Put kojim je krenuo Ivan Duka na pohod u
Dalmaciju nije posve jasan, ali izgleda da je vojska iz Serdice krenula za Ni{,
pa pre{av{i Drinu preko Bosne za Dalmaciju. Pretpostavljam da je Dukina
vojska pre{la preko Bosne starim rimskim vojni~kim i rudarskim putem,
bosanskom transverzalom197 od Srebrenice (Argentarija) za Salonu.198  Kod
kupre{kih vrata i Bogda{i}a, gdje se granaju putevi, vojska je pretpostavljam
pro{la preko Livna za Halapi} gdje pronalazimo trag bizantske prisutnosti u
kri‘i}u prona|enog na Crkvini.199
191 Viz. izv., str. 39.-44.
192 O banu Bori}u vidi N. KLAI], Srednjovjekovna Bosna, Zagreb, 1989. str. 62.-86.
193 Viz. izv., str. 49.-53.; V. KLAI], o. c. (190), str. 49.
194 V. KLAI], ibidem, str. 49.
195 Viz. izv., str. 67.
196 Viz. izv., str. 86.
197 I. BOJANOVSKI, Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji, Djela,
knjiga XLVII, Sarajevo, 1974., str. 187.
198 O trasi ove ceste i postajama vidi BOJANOVSKI, Ibidem, str. 133. i dalje.
199 O mogu}em putu Ivana Duke za Dalmaciju usporedi Viz. izv., str. 88., bilj. 241.
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“Tada do|o{e pod romejsku vlast i Trogir i [ibenik, pored toga Split i
narod Ka~i}a i ~uveni grad Diokleja koji je bio podigao car Dioklecijan, Skradin
i Ostrovica i Solin i ostali koji se nalaze u dalmatskoj zemlji - sve zajedno
pedeset i sedam.”200
Po{to je osvojio Dalmaciju 1165. god., Ivan Duka je predao vlast
namjesniku Niciforu Halufi koji je stolovao u Splitu.201  Granica bizantskog
dukata bila je na rijeci Krki i nije obuhva}ala stare bizantske posjede: Zadar,
Krk, Rab i Osor koji ostaju pod vla{}u Venecije. Iz Emanuelove carske titule
1166. god. doznajemo koje je zemlje osvojio jer se naziva “Augustus...
Delmaticus, Ungaricus, Bosthnicus, Servicus, Zecchicus...”202  Nicifor Halufa
je kratko vrijeme bio namjesnik jer je 1166. god. pretrpio poraz od ugarsko-
hrvatske vojske, negdje izvan Splita, a sam je bio zarobljen. Ve} sljede}e
godine bizantska vojska porazila je hrvatsko-ugarsku i od tada Bizant stabilno
vlada Dalmacijom preko svojih namjesnika, spominju se jo{ Konstantin i
Rogerije, do smrti cara Emanuela 1180. god., kada su sve pokorene zemlje
kona~no osloba|aju bizantskog vrhovni{tva.
[to se ti~e radioni~kih centara u kojima su se proizvodili gravirani kri‘evi
ovoga tipa, jasno odre|enih ikonografskih i stilskih karakteristika, zbog ve}e
koncentracije nalaza, kao ishodi{te se name}u lokalne provincijalne radionice
na podru~ju Bugarske. Radionice u starim bugarskim centrima Pliske,
Preslava, Velikog Tarnova, Drastara ili pak s podru~ja ju‘ne Dobru|e mogle
su proizvoditi ovakve kri‘eve i prodavati ih bizantskim vojnicima kao za{titne
hamajlije na njihovim ratnim pohodima, naro~ito intenzivnim u doba
Emanuela Komnena, kada se vojska okupljala u velikom vojnom logoru u
Serdici.203
Bizantska vlast na svom posljednjem vrhuncu mo}i za vrijeme Emanuela
Komnena ostavila je materijalnih tragova vlastite prisutnosti u Dalmaciji, o
~emu je pisao  Lj. Karaman,204  a u novije vrijeme T. Buri}.205  Dosad
objavljenom arheolo{kom materijalu pridru‘ujemo i kri‘ iz Halapi}a.
200 Cinnamus, Viz. izv., str. 88.
201 J. FERLUGA, o. c. (150), str. 133.
202 V. KLAI], o. c. (190), str. 53., bilj. 25; Viz. izv., str. 88., bilj. 241.
203 Usporedi LJ. DON^EVA-PETKOVA, o. c., (33), str. 9.
204 LJ. KARAMAN, Dva srednjobizantska ulomka skulpture XII. stolje}a iz Dalmacije,
Zbornik za umetnostno zgodovino V-VI, Ljubljana, 1959., str. 177. i dalje.
205 T. BURI], Arheolo{ki tragovi kasnobizantske epohe na isto~noj obali Jadrana,
(Vladavina Emanuela I. Komnena), Diadora 16-17, 1994.-1995., str. 365. i
dalje.
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Kri‘ kijevskoga tipa mogao je dospjeti u na{e krajeve istim putem, s bizantskom
vojskom. Mo‘da je i u ovim ratnim pohodima bilo ruskih pla}enika koji se
spominju u nekim ranijim razdobljima.206
Druga mogu}nost je da su kijevski kri‘evi dospjeli u Dalmaciju izravnim
kontaktima s Konstantinopolom.207  Toma arhi|akon idealizira i hvali vladavinu
Emanuela “slavne uspomene” i zasigurno pretjeruje kad ka`e da je darivao
djecu u Splitu zlatnicima.208  Toma donosi vijest o posjetu splitskog nadbiskupa
Arnira (Rajnerije 1175.-1180.) s pratnjom caru u Konstantinopol.
“I tako Spli}ani zamole nadbiskupa Arnira, da krene u Carigrad u posjet
carskom dvoru. Pristav{i dragovoljno i uzev{i sebi za dru{tvo nekoliko gradskih
plemi}a otputuje u Carigrad. A kad je od vladara zatra`io dozvolu za povratak,
on mu je dao dragocjene i ne male darove. I tako se vratio u svoju crkvu
radostan i bogat.”209
Nadbiskup i njegova pratnja mogli su ove kri‘eve dobiti na poklon, ili
pak kupiti kao religiozne suvenire iz Carigrada od ruskih obrtnika i trgovaca
koji su bili nastanjeni u gradskoj ~etvrti oko manastira Sv. Mamonta.210  Tre}a
mogu}nost koja mi se za ovaj raniji tip kijevskih kri‘eva, datiranih u 11. i 12.
st., ~ini malo vjerojatnom je da su stigli u na{e krajeve s ruskim izbjeglicama
koji bje‘e pred Tatarima. Premda su kri‘evi relikvijari zacijelo dugo bili u
uporabi i kao dragocjeni predmeti naslje|ivali se s koljena na koljeno, pa su
se ~ak nosile samo i polovice (kri‘eva) kada bi se kri‘ o{tetio, ipak mi se ova
mogu}nost ~ini vjerojatnijom za kasnije kri‘eve kijevskoga tipa sa ~etiri
medaljona kao {to je kri‘ iz Novog kod Vinodola.211
206 Ruske posade se spominju na ratnim brodovima 949. god. u Dalmaciji, u svezi s
nare|enjem da se sedam ratnih brodova iz Dalmacije i Dra~a pridru‘e pohodu na
Kretu. J. FERLUGA, o. c. (150), str. 74., 81., bilj. 61. Vijest donosi Konstantin
VII. Porfirogenet. C. PORPHYROGENITUS, De cerimoniis aulae Byzantinae
Vol. I., Bonnae, 1829., str. 664. Zanimljiva je pretpostavka N. Jak{i}a o uvozu
kasnokarolin{kih ma~eva (Koljani kod Vrlike) posredstvom ruskih posada u vrijeme
kada se prekida import ovog oru‘ja iz Europe. N. JAK[I], o. c. (172), str. 174.,
175., bilj. 5. Ruski najamnici tako|er se spominju u vojsci Bazilija II. koji se u
dinastijskim borbama za prijestolje obratio za pomo} ruskom knezu Vladimiru i
ovaj mu 988. god. {alje odred od 6.000 ruskih vojnika koji su ostali u slu‘bi
bizantskoga cara i odigrali zna~ajnu ulogu u njegovim ratovanjima.
OSTROGORSKI, o. c. (173), str. 289.
207 T. BURI], o. c. (205), str. 374.
208 TOMA ARHI\AKON, Kronika, ^akavski sabor, Split, 1977., str. 67.
209 TOMA ARHI\AKON, Ibidem, str. 67., 68.
210 M. BRANDT, o. c. (157), str. 556. Ova je ~etvrt bila na raspolaganju ruskim
trgovcima od sklapanja prvog trgovinskog ugovora Bizanta i Kijevske Rusije 911.
god., potvr|enog 944. godine. BRANDT, Ibidem, str. 578.
211 S. PAVI^I], o. c. (101), str. 60., 10.; T. BURI], o. c. (205), str. 373., bilj. 17.
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I kao ~etvrtu mogu}nost iznosim pretpostavku da su mogli do}i
posredni{tvom ugarske vojske ili putovanjima u Ugarsku, na {to me ponukala
najbli‘a analogija kri‘a iz AMS s primjerkom iz Ma|arske. Znamo zasigurno
da je u bizantskoj vojsci bilo i ugarskih odreda koji su pristajali na stranu
protukandidata u bratoubila~kim sukobima oko ugarskog prijestolja, a sklanjali
su se pod okrilje bizantskoga cara. Ma|arske veze s Kijevskom Rusijom212
su osim toga izravnije i mnogo razvijenije negoli s Hrvatskom, za koje nema
spomena u pisanim izvorima ovoga doba, a arheolo{ki tragovi su rijetki i ~ini
se posredni.213
Broj ovakvih predmeta umjetni~kog obrta religioznog karaktera zasigurno
}e se pove}avati kako budu}im arheolo{kim istra‘ivanjima, tako i
objavljivanjem bogatih fundusa iz na{ih muzeja.
212 Primjerice Jaroslav Mudri (1019.-1054.) udaje k}erku Anastaziju za ma|arskog
kralja Andriju I., a Vladmir Monomah (1113.-1125.) unuk bizantskog cara
Konstantina IX. Monomaha i ruski vladar, udaje k}erku Eutimiju za ugarsko-
hrvatskog vladara Kolomana, BRANDT, o. c. (157), str. 567., 572.
213 Me|u predmetima za koje postoji mogu}nost povezanosti s radionicama Kijevske
Rusije je i staklena kameja s likom sv. Demetrija iz ^itluka. Ova kameja ranije je
bila datirana u ranobizantsko doba, tj. u 6. st., dok A. Milo{evi} nije ukazao na
vezu s predmetima umjetni~kog obrta Kijevske Rusije uspore|uju}i je s kamejom
ra|enom u istom kalupu iz Muzeja za umjetnost i obrt u Hamburgu. U novijem
radu o stilski bliskom staklenom medaljonu - enkolpionu sv. Demetrija prona|enog
prigodom istra‘ivanja 1962.-71. u Zadru, B. Ilakovac se ponovno vra}a na staru
dataciju geme iz ^itluka, a medaljon iz Zadra okvirno datira od 6.-8. st. Argumenti
koje pritom autor iznosi opovrgavaju}i tezu Milo{evi}a ne ~ine mi se uvjerljivim,
kao ni argumenti za dataciju zadarskog medaljona. [to se radioni~kih ishodi{ta
ti~e, pridru‘io bih se mi{ljenju T. Buri}a koji ukazuje na Solun, gdje je sv. Demetrije
glavni gradski patron, a odakle potje~u i kri‘evi enkolpioni s likom sv. Demetrija
datirani u 12. st. O ovome vidi: A. JADRIJEVI], Starokr{}anska gema Sv. Demetrija
iz Aequum-a, VAHD 51 (1930.-34.), Split, 1940., str. 163., 164.; A. MILO[EVI],
Srednjovjekovni arheolo{ki nalazi sa polo‘aja anti~kog Aequuma, Arheolo{ka
istra‘ivanja u Kninu i kninskoj krajini, Zagreb, 1992., str. 147.-149.; B.
ILAKOVAC, Starokr{}anski medaljon Sv. Dimitrija iz Zadra, Radovi Zavoda za
povijesne znanosti HAZU u Zadru, 37, Zadar 1995., str. 61.-77.; T. BURI], o. c.
(205), str. 376. O kri‘evima s likom sv. Demetrija vidi: LJ. DON^EVA-PETKOVA,
Krstovi - enkolpioni s obrazi na svetci i nadpisi: A - Nhkolaos - A BlasehoV i A.
Gewrghos - A DhmhtrhoV, Arheologija god. XXXIII, knjiga 1, 1991. str. 17.
Upozorio bih jo{ i na sli~nost prikaza sv. Demetrija sa spomenutih gema i likom
sv. Jurja na kri‘u kojeg donosi M. C. ROSS u svome katalogu. Isti je stav sveca
koji u desnoj ruci dr‘i koplje, u lijevoj  {tit kao i stilizacija kose i odje}e. Razlika
je samo u imenu uz sveca i sv. Juraj je prikazan u punoj figuri. Rad se datira kasno,
u 14. ili 15. st. Usporedi M. C. ROSS, o. c. (7), str. 77. plate LV No. 103.
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BRONZE RELIQUIARY PECTORAL CROSSES IN THE EARLY MIDDLE AGES
COLLECTION OF THE ARCHAEOLOGICAL MUSEUM IN SPLIT
(Summary)
The author elaborates three early Middle Age reliquary crosses of Byzantine pro-
venience and with various style characteristics. The work stresses prophylactic and
apotropaic significance of these works of art, which were produced in the workshops
connected to the holy places of pilgrimage. Dating problems have been stressed, be-
cause once accepted iconographic patterns on the crosses belong to the period from
the early Byzantine Age in the 6th and 7th centuries to the 12th century. The time when
the crosses were made, possible workshop centres and the ways the crosses were brought
to Dalmatia can be more closely determined by the method of iconographic analysis
and comparison with similar crosses.
The first cross belongs to the Holy Land Type and has Coptic style characteristics.
The cross dates back to the second half of the 9th century, when the iconoclastic attacks
had been over in the Byzantine Empire. The dating is indicated by the engraved
monogramm of the Virgin. The appearance of this cross and a similar example from
the Split Cathedral Treasury is connected with the rise and renewed interest of Byzantium
in their property on the eastern Adriatic coast in the times of Basilius I. The crosses
were brought either indirectly, by the Byzantine Army, or possibly by solitary pil-
grims to the Holy Land, or, as well, by the pilgrims to Aquileia, where they were
brought on merchant ships coming from the East.
The cross with the engraved figure of the Virgin orans from Halapi}, and the
relief cross of Kiev type date back to about the middle of the 12th century, and their
presence in this area is connected to Hungarian-Byzantine wars and the renewal of
Byzantine rule in Dalmatia during the reign of Emanuel I. Komnen.
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Tab. I. Kri‘ tipa Sveta zemlja, AMS.
Fig. I. The Holy Land type Cross, Archaeological museum in Split.
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Tab. II. Kri‘ iz Halapi}a, AMS. (crte` M 1:1,4)
Fig. II. Cross from Halapi}.
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Tab. III. Kri‘ kijevskog tipa, AMS. (crte` M 1:1)
Fig. III. The Kiev type Cross, Archaeological museum in Split.
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Tab. IV. 1. Riznica splitske katedrale; 2. Okolica Beograda (privatna zbirka); 3.
Beograd, Gradski muzej; 4. Kijev; 5. Marseille (privatna kolekcija M. Augier).
Fig. IV. 1. The treasury of Split Cathedral; 2. The surroundings of Belgrade (private
collection); 3. Municipal museum, Belgrade; 4. Kiev; 5. Marseille, collection M. Augier.
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Tab. V. 6. Pan~evo; 7. Callano, Reggio di Calabria; 8. Bratislava, Slova~ki narodni
muzej; 9. Budimpe{ta, Ma|arski nacionalni muzej.
Fig. V. 6. Pan~evo; 7. Callano, Reggio di Calabria; 8. National museum,
Bratislava; 9. National museum, Budapest.
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Tab. VI. 1.a,b Kostolac, lok. Rudine; 2. Kostol - Mala Vrbica; 3. Kladovo; 4. Prilep,
Narodni muzej u Beogradu; 5. Zagreb, Hrvatski povijesni muzej.
Fig. VI. 1.a,b. Kostolac, Rudine; 2. Kostol - Mala Vrbica; 3. Kladovo; 4. Prilep,
National museum in Beograd; 5. Zagreb, Hrvatski povijesni muzej.
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Tab. VII. 6. Bugarska, Nacionalna galerija; 7. Mihljuz kale, Aksakovo u Bugarskoj;
8. Izvorsko; 9. Odărtzi, okrug Dobri~; 10. Odărtzi, okrug Dobri~.
Fig. VII. 6. Bulgaria, National gallery; 7. Mihljuz kale, Aksakovo, Bulgaria; 8.
Izvorsko; 9. Odărtzi, Dobri~; 10. Odărtzi, Dobri~.
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Tab. VIII. 11. Vetren, ju‘na Dobru|a, Bugarska; 12. Balik, okrug Dobri~; 13. Drastar-
Silistra; 14. Capidava, Rumunjska; 15. Szeged.
Fig. VIII. 11. Vetren, Bulgaria; 12. Balik, Dobri~ county; 13. Drastar-Silistra; 14.
Capidava, Rumania; 15. Szeged.
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Tab. IX. Kri‘ kijevskog tipa, Budimpe{ta, Ma|arski nacionalni muzej.
Fig. IX. The Kiev type Cross, National museum, Budapest.
